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EL IMPUESTO ECOLOGICQ UNA PUERTA
ABIERTA PARA LA MEJORA DE ALCUDIA
El Tribunal Constitucional da luz verde a Ia
aplicación del impuesto ecológico en Baleares.
Por este concepto el conseller de Hacienda del
Govern Balear piensa recaudar unos tres mil
millones de pesetas cuyo pago reclamará a las
entidades afectadas cuando termine el ejercicio
ya que según el conseller está en vigor desde el
primero de enero. Lo que es buena noticia para
el Sr. Forcades debería serlo para nuestro Con-
sistorio. Un Ayuntamiento de Alcudia que
tiene dificultades económicas serias no ya sólo
para realizar inversiones sinó para acometer el
gasto corriente debe contemplar el tributo eco-
lógico como una puerta que se Ie abre para exi-
gir del Govern balear proyectos a realizar en
nuestro municipio que es uno de los principales
afectados en su medio ambiente por distintas
empresas fundamentalmente públicas aquí ins-
taladas alguna de las cuales de inminente am-
pliación cuya impactación en Ia degradación ya
existente se sospecha pero no tiene Ia población
una evaluación precisa de las consecuencias
que acarreará al desarrollo turístico de Ia zona.
Si nuestro Ayuntamiento no toma cartas en el
asunto del dinero que recaudará el Govern Ba-
lear por este nuevo tributo para que gran parte
del mismo revierta en Alcudia se perderá otra
de las oportunidades históricas que se Ie pre-
sentan a este pueblo para su mejora. Si no se
toman posiciones fuertes ahora luego será de-
masiado tarde. Porque estos millones quedarán
diluidos en el presupuesto autonómico sin re-
percutir en las zonas que han generado el in-
greso. El conseller Forcades bien se abstuvo de
señalar que apartados se beneficiarán de esta
recaudación. Si GESA está sujeto al pago, por
citar un ejemplo, Io justo es que revierta gran
parte de este dinero en el municipio donde de-
sarrolla su actividad. La legitimidad de Ia peti-
ción está fuera de toda duda. Otra cuestión es
si seremos capaces de conseguirlo. El canon de
energía fue un espejismo porque desapareció al
cabo de poco tiempo de su implantación a nivel
de Estado. Bienvenido esta especie de sucedá-
neo creado por nuestro Govern. Lo que convie-
ne a los alcudienses es que el ejecutivo balear
revierta estos millones en los municipios real-
mente afectados. No vaya a ocurrir que actúe
respecto a ellos como cualquier concejal de fes-
tejos de cualquier pueblo que en Ia feria sólo re-
parte pitos a los hijos de los padres que votaron
su partido. Y esto podría suceder proque en po-
lítica es el pan nuestro de cada día.
De ahí Ia necesidad de que nuestra corpora-
ción con el alcalde al frente se cerciore de los
criterios que seguirá el govern balear para dis-
tribuir Ia recaudación de este impuesto. Enten-
demos que el tema de Ia carretera de circunva-
lación no tendría que ser objeto de beneficio de-
rivado de este tributo ya que los efectos de su
construcción, en nuestra modesta opinión, van
a resultar perniciosos de cara a nuestro futuro
desarrollo turístico entendido sobre todo a
largo plazo. A Io que íbamos, el tema no debe
resolverse con una carretera de circunvalación,
ya que ésta se va a construir en Alcudia para
beneficiar a Mallorca, Io que debe conseguir el
Ayuntamiento son ejecuciones de proyectos
que palien Ia degradación ambiental que siste-
máticamente producen las empresas aquí insta-
ladas. Debido a ellas nuestro monte turístico se
quema paulatinamente y aquí no vale contestar
que el monte es del señor conde porque estos
días a través del pago del impuesto sobre bie-
nes e inmuebles hemos comprobado que es
nuestro. Esperemos que el Gobierno Central no
recurra Ia decisión del Tribunal Constitucional
^- EDITORIAL
manteniendo Ia tramitación del recurso. A
pesar de ello las intenciones de Ia consellería
son de recaudar el dinero tal como hemos
apuntado al principio. Insistimos en que nues-
tro Ayuntamiento debe hacer un seguimiento
del tema que Ie concierne de forma muy direc-
ta, Io mismo debe hacer nuestro Consejo Econó-
mico Social. De Io contrario las perspectivas
economics de Alcúdia las veremos aún más ne-
gras que el mismísimo carbón. .Compartimos Ia
alegría del Sr. Forcades mientras esperamos
que aquí no caiga en saco roto.
CONSTRUCCIONES
Y PROMOCIONES ALCUDIA S.L.
Es Vidriell. n° 1 - TeI. 54 89 98
O74OO ALCUDIA - Mallorca
Fax 54 85 19
Tel.part.54'69OI
NO DESTROSSEU MES EL NOSTRO TERME
D'ALCUDIA
La noticia de construir un altre
Port Esportiu a Ia zona del Barcarés,
posa Ia carn de gallina, perqué una
zona fins ara natural, podria veurer-
se destrossada i canviada.
Ja basta veure, aqüestes bolletes
plenes de buta, al costat d'unes xi-
meneies inutilitzades de Ia vella
Central de Gesa, així com una gran
àrea de replè del moll, convertint
una zona d'aigua amb un gran solar,
que será edificat.
Crec que els alcudiencs ja hem so-
frit massa, i aguantant totes ses bu-
rrades, que els palmesanos no volen,
per ara afegir un altre atemptat con-
tre Ia naturalesa, construint un altre
port esportiu.
Es més que suficient, un port al
MaI Pas i un altra al moll per donar
cabuda a sa demanda d'amarra-
ments, encara n'hi ha molts de buits.
Mos han fet creure que això és per
turisme de qualitat, gent de doblers,
que gasten molt, i que convé molt
pel turisme d'aquest municipi, però
jo crec que no és aixi, pot esser que
hi hagui qualque cas, però sa majoria
duen el juevert de caseva, i gasten
menys que un cec en noveles, i l'unic
que deixen són les escombreries dins
Ia mar.
No al Port del Barcarés, ni cap
port a Alcúdia.
Ja basta de destrossar, es hora de
compondre, d'arreglar, d'embellir,
de tornar a ser el que sempre ha
estat, i els alcudiencs han de fer Io
necessari per aturar no solament
aquest nou projecte o possibilitat de
projecte, sinó qualsevol iniciativa
que rompi l'armonia natural del nos-
tro entorn.
Recordau com varen lluitar els al-
cudiencs, ara fa trenta anys quan
una comptessa es va voler apropiar
d'un tros del Clot. No heu varen
consentir. Un Port al Barcarés és
molt més que un tros del Clot.
M'alegra veure que l'Ajuntament
per unanimitat ha dit que no i supòs
que això és més que suficient perquè
no es faci; però no se pot dormir per-
què en qualsevol moment, hi pot
haver un intent de construir-lo. EIs
representants lliurament elegits han
de informar al poble i si es necessari
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s'ha de fer tot el que legal i democrà-
ticament es pugui per evitar-lo.
Que Ia maduresa, de tots sigui
prou per evitar-lo.
Armando L. Grandes
Anuncie
en
Badia
d'Alcudia
EL PUIG DE SAN MARTÍ, ¿PARQUE
NATURAL O ZONA DE SERVICIOS?
Que el denominado tu-
rismo ecológico va en au-
mento Io podemos apre-
ciar todos los días como
botón de muestra viendo
el gran número de turistas
que al final de Ia Avenida
Pedro Mas y Reus ni cor-
tos ni perezosos, enfilan el
sendero que les conduce a
Io alto del Puig de San
Martí. El pago a tan salu-
dable ejercicio es Ia con-
templación a vista de pája-
ro de las Bahías de Alcu-
dia y Pollença, además de
un gran paisaje tierra
adentro. Lo chocante del
hecho es que esta excur-
sión a pie, ni viene expli-
cada en folletos ni reco-
mendada por guías. Sim-
plemente ha funcionado el
mimetismo o el boca a
boca. Los días nublados es
un hormiguero de extran-
jeros que suben y bajan del
monte. Un monte que a
nosotros se nos ha antoja-
do más bien para utilizarlo
como lugar de colocación
de postes de radio y televi-
sión además de una esta-
ción depuradora. Es más
se pretende construir una
carretera en un futuro más
o menos inmediato.
¡Que Ie den morcilla al
turismo ecológico! Encon-
trar en Mallorca una aveni-
da totalmente remozada,
con puente incluido y
tanta arboleda, que tenga
en un extremo una de las
mejores playas del Medite-
rráneo y en el otro un par-
que natural público de
doscientas hectáreas es
prácticamente imposible. Y
resultó que se Ie puso,
hace unos años, de mote
«Avenida del dólar» no
por su valor intrínseco que
Ie apreciamos sinó debido
a Io caros que se pagaron
los solares y terrenos de la
misma. Dejen que crezcan
los árboles de las aceras y
obsérvala desde su co-
mienzo teniendo como
fondo el Puig de San Martí
seguro que al mote de
dólar, a pesar de su depre-
ciación actual, Ie encuen-
tran otro sentido. El pro-
blema de Alcudia es que
generalmente no vemos
más allá de nuestras facha-
das y nos falla Ia visión de
conjunto. Por Io visto han
de ser los turistas quienes
nos descubran los bellos
rincones de nuestro muni-
cipio. ¿Ha subido Ud., al-
guna vez a pie arriba? ^ssraSj*CW**r*W
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LA NECESSITAT D7UN SINDICAT
El que entenem com a món labo-
ral, ho conformen els col·lectius de
treballadors, empresaris, funcionaris,
i fins i tot, aturats ocasionals i jubi-
lats d'un país.
Establerta aquesta primera, i
meva, definició, cal preguntar-se a
quin país ens trobam i si el model la-
boral de l'Estat Espanyol és el que
més en convé, o si caldria cercar-ne
un altre. Un país estableix els seus
models en funció de les seves neces-
sitats econòmiques, socials, etc. i de
les condicions socio-econòmiques
del país.
La problemàtica del nostre país és
comú, en alguns aspectes, a Ia de Ia
resta de l'Estat Espanyol, però el que
no és comú, i no pot ser-ho mai, són
les solucions. L'empresariat de les
Illes ho ha començat a entendre així
i, de fet, ho ha començat a manifes-
tar participant en Ia Plataforma Cívi-
ca per l'Autogovern, organitzant va-
gues del petit i mitjà comerç, etc.
L'empresari sap que s'ha de moure a
un ritme diferent al marcat des del
Govern Central i ho sap precisament
perquè això no és Madrid, Bilbao,
Segòvia o Jarandilla de Ia Vera.
La nostra Comunitat pateix una
problemàtica molt condicionada pel
turisme i l'estacionalitat d'aquest,
cosa que no es produeix a Ia majoria
de les altres Comunitats. D'altra
banda, pareix que quan el Govern
Central parla, regula, legisla, etc., ho
sol fer per a Ia resta de Comunitat,
no per a Ia nostra, ja que si així ho
fes contemplaria Ia nostra particular
situació.
EIs treballadors per Ia seva part,
estan supeditats ja no sols a Ia legis-
lació vigent, sinó que, a més, a les
decisions dels Sindicats estatals.
Quan a Madrid els dirigents sindi-
cals Redondo i Gutiérrez negocien
els anomenats pactes socials o, fins i
tot, Ia conveniència o no de fer una
vaga, ho fan sempre sense tenir en
compte Ia realitat socioeconómica
del nostre país. Això es reflecteix,
entre d'altres coses, en Ia disminució
constant del nombre d'afiliats a les
organitzacions sindicals en aquesta
Comunitat.
Ja és ben hora que els treballadors
del nostre país se n'adonin de Ia con-
veniència de tenir un sindicat propi,
un SINDICAT NACIONALISTA, tal
com ja ho han fet a altres Comunitats
Autònomes. Si en política general
deim que els problemes d'aquí s'han
de resoldre aquí, amb tanta raó o
més, hem de dir que el món laboral
necessitat de solucions fetes a mida
de les nostres necessitats i condicio-
nants socio-econòmics.
La lluita sindical, tal com es plan-
teja, és una lluita passada de moda i
més a Ia nostra Comunitat; sobretot
si tenim en compte que cada vegada
que els treballadors d'aquesta Co-
munitat fan una reivindicació se'ls
record l'alt nivell de vida que gau-
dim. Això és una de les grans menti-
des utilitzada contra els treballdors
d'aquestes illes. El mal es que no
sols els ho recorda el Govern Cen-
tral, sinó que a vegades també els ho
recorden els Sindicats d'àmbit estatal
amb implantació en aquesta Comu-
nitat.
Necesitam un sindicalisme mo-
dern, amb capacitat de diàleg. Un
sindicat que utilitzi Ia via de Ia nego-
ciació, que no estigui sempre enfron-
tat amb els empresaris, que tengui
assumit que Ia força d'un país està
constituida per treballadors i empre-
saris.
Les reivindicacions existiran sem-
pre, però hi ha altres formes de fer-
les.
Hem de fer el nostre sindicat, un
sindicat a Ia nostra mida, un sindicat
que no pateix els vicis i defectes que
els anys ham tramès als altres sindi-
cats. Si els treballadors d'aquest país
han de tenir una lluita, a partir d'ara
ha de ser Ia lluita per construir el
SINDICAT NACIONALISTA DEL
NOSTRE PAÍS.
Tomeu Calafati Salom
Comité Executiu de Convergència
Balear
BAR RESTAURANTE
</«¿ L
MALPAS-AlCUDlA - TeI. 546206
Especialidad en paellas y cames a Ia parrilla
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NOTÍCIES DEL MUNICIPI
FINALITZAT EL PERIODE DE
COBRAMENT DE L'IMPOST DE
BENS IMMOBLES
El període de cobrament voluntari de l'impost de bens
immobles de tres anys endarrera, del 90, 91 i 92 va fina-
litzar el passat dia 15 de setembre.
La particularitat i Ia nota a destacar dels darrers dies
abans que finalitzat el termini voluntari varen esser de
moltes coles que es perllongaven durant tot el dia. Per
aquest motiu i degut a Ia quantitat de ciutadans que ha-
vien triat els darrers dies per pagar els seus imposts, no
tan sols de les contribucions sino també dels imposts de
circulació, fems i pas permanent, se va optar per mante-
nir l'oficina de recaptació, a l'avinguda dels Prínceps
d'Espanya oberta durant tot el dia. Per altra banda,
també es va prendre Ia decisió durant el darrer dia de
donar número a tots els contribuents que es personassin
a l'oficina el mateix quinze de setembre, per així, d'a-
questa forma evitar les coes i l'espera. Totes les persones
que acudiren el darrer dia se'ls va donar número per
dies posteriors. En total el quinze de setembre i el setze
passaren prop de 500 persones per l'oficina de recapta-
ció, havent aquesta de mantenir un horari ininterromput
des de les nou del matí fins a les vuit de l'horabaixa.
Ara, una vegada tancat el termini voluntari, els contri-
buients que no han fet efectiu el pagament dels seus im-
posts hauran de fer front a un recàrrec del vint per cent.
L'AJUNTAMENT VA APROVAR
PER UNANIMITAT LA
PROTECCIÓ MÀXIMA DEL
LITORAL DEL MUNICIPI
La sessió plenària en caràcter extraordinari del dia 8
de setembre de l'ajuntament d'Alcúdia va aprovar per
unanimitat Ia protecció màxima del litoral alcudienc.
Aquesta decisió municipal s'ha fet arribar a Ia conselleria
d'obres públiques on estava exposat al públic el pla di-
rector de ports esportius de les llles Balears. El plenari
va decidir Ia protecció en grau màxim del litoral del mu-
nicipi, ratificant Ia decisió ja presa al plenari del mes d'a-
gost de l'any 1990.
Durant aquests mesos d'agost i de setembre, per altra
banda, el pla director de ports esportius ha estat motiu
de recollida de firmes per part de veïns d'una zona del
municipi concretament del Barcarès, oposant-se a qualse-
vol creació d'un port esportiu o a qualsevol ampliació.
Aquestes firmes són motiu d'al.legacions en contra del
pla de ports esportius.
Mentrestant a un altre indret, a Ciutat, el batle Antoni
Alemany i el tinent de batle Martí Garcies, varen mante-
nir una reunió, de caire informatiu, amb el conseller d'o-
bres públiques Jeroni Saiz, juntametn amb representants
de prop de vint municipis, tots ells relacionats amb el
pla director de ports esportius. Al llarg d'aquesta reunió,
i segons s'ha manifestat a través dels distints mitjans de
comunicació escrits, sembla que Jeroni Saiz expresà que
els municipis tenien l'ocasió de protegir el litoral amb el
grau que els Ajuntaments trobassin necessari.
Per altra banda, en el si d'aquesta reunió, mantenguda
amb el conseller Saiz i els distints ajuntaments afectats
pel pla director de ports esportius, també s'afirmà Ia
possibilitat de dur a terme un estudi per avaluar l'im-
pacte ambiental que suposaria per Ia badia d'Alcúdia Ia
creació o l'ampliació de ports esportius. Aquesta propos-
ta de realització d'un estudi va partir dels quatre munici-
pis de Ia badia d'Alcúdia, Santa Margalida, Muro, Artà i
Alcúdia.
L'AJUNTAMENT D'ALCUDIA
ORGANITZA DOS CURSETS,
DE JARDINERIA I DE
CAMBRER
L'Ajuntament ha organitzat, en col.laboració amb l'I-
NEM uns cursos de formació ocupacional, per a les per-
sones que es troben en situació d'atur, que no tenen
feina. Aquests dos cursos són cl de jardineria i el de
cambrer. El curs de jardineria, anomenat curs ornamen-
tal a l'aire lliure, tendrà una durada de 340 hores i el de
cambrer, de 395 hores. CaI destacar que els cursos s'ini-
cien el 19 d'octubre i finalitzaranel mes de desembre.
Respecte al curs de jardineria una vegada hagi finalit-
zat, l'ajuntament pensa contractar a un percentatge d'a-
lumnes per un període inicial de trcs mesos.
CENTRO DE RECONOCIMIENTO
MEDICO PSICOLOGICO ALCUDIA
CERTIFICACIONES
REV.CARNETCONDUCIR
LICENCIADEARMAS
PATRONES NAUTICOS
CHEQUEO MEDICO
Edífido Avenida
C/. Dragonera, 1-1."AB
Ctra. MaI Pas TEL 54 83 66 07400 ALCUDIA(Mallorca)
NOTICIES DEL MUNICIPI
UESCOLA D'ADULTS ENGUANY
REALITZARÀ LES SEVES
CLASSES A L'EDIFICI
MUNICIPAL DE CA SES MONGES
L'escola d'adults durant aquest curs 92-93 desenvolu-
parà les seves classes i l'oferta del programa d'educació
d'adults a les aules de l'edifici municipal de Ca Ses Mon-
ges.
Després que durant aquest passat curs, les aules de Ca
Ses Monges servissin per al curs de reforma de l'institut
d'Alcúdia, una vegada l'institut se posi en marxa, el pri-
mer d'octubre, les aules seran ocupades per l'escola d'a-
dults.
Per altra banda, el 18 de setembre començà el període
de matriculació per aquest proper curs dins l'escola d'a-
dults.
EIs nivells que s'impartiran a partir del 19 d'octubre,
una vegada s'hagi formalitzat Ia matriculació seran els
d'alfabetització, neolectors, graduat escolar, proves de
formació professional i accés a Ia universitat. Després a
partir dels dos de novembre començaran Ia resta de cur-
sos contemplats dins l'oferta d'educació d'adults d'en-
guany.
Durant els darrers anys, des que es va posar en marxa
l'escola d'adults al nostre municipi, les classes s'havien
desenvolupat a Ia Casa de Cultura-fundació Torrens, a
partir d'enguany serà a les aules de l'edifici municipal
de Ca Ses Monges, on se realitzaran les classes per
adults, on se disposa de quatre aules, un aula comple-
mentària que servirà de taller i una darrera que tendrà
una doble funció d'aula i biblioteca.
LA FIRA D'ALCUDIA TENDRA
LLOC ELS DIES 2, 3 I 4
D'OCTUBRE, JA SE PREPAREN
LES DISTINTES ACTIVITATS
L'Ajuntament d'Alcúdia a través de distintes àrees
està preparant el programa d'activitats que se desenvo-
luparan cl primer cap de setmana del mes d'octubre,
dins el marc de Ia fira d'Alcúdia. Mentre el regidor Mi-
quel Linares duu l'organització general de Ia fira i el re-
cinte on se realitza, l'àrea de cultura i l'àrea de turisme
preparen d'altres activitats paral.lcles.
CaI destacar que l'exposició gastronòmica no se podrà
dur a termc com s'esperava el diumenge de Ia fira, degut
a Ia poca assistència d'establiments dcl sector de Ia res-
tauració en una de les reunions prèvies per a Ia seva or-
ganització.
Altres activitats que s'han confirmat són unes mostres
de pintors alcudiencs, els pintors d'Alcúdia entregaran
les seves obres abans del 25 de setembre a l'àrea de cul-
tura, pel muntatge d'aquesta exposició, d'aquesta mostra
de Ia pintura que es fa al nostre municipi. L'exposició se
durà a terme a Ia sala d'exposicions de Ia Caixa Colonya,
elsdiesdela fira.
Altres exposicions durant els dies de Ia fira se realitza-
ran a Ia biblioteca de Can Torró. Per altra banda, cal des-
tacar que dins el recinte de Ia fira se podran veure els
distints animals que conformen Ia ramaderia autòctona
de les Illes.
Mentre s'està enllestint el programa d'activitats, el
pintor Jaume Poma, ha estat l'encarregat de Ia creació
del cartell que caracteritzarà aquesta fira del 92.
La dirección de esta revista no if re*ponsabiliza del
contenido ideológico de los artículos de sus colaboradores o
redactores
Haga su publicidad
a través de
«BADIA D'ALCUDIA»
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«BADIA D'ALCUDIA» NUMERO 50
Aquest mes de setembre de 1992, Ia revista BADIA
D'ALCUDIA fa Ia seva 50 entrega. Cumpleix el seu 50
Número de fundació. Són unes Noces d'Or, que cele-
bram amb els nostres lectors, i amb aquesta terra.
Quan en el mes de Març de 1988, tregueren el Número
0 de Ia revista, quasi podem dir que no sabíem bé cap on
anàvem ni tampoc teníem una idea exacta de Ia nostra
subsistència com a revista.
Com tot naixement, veníem un poc a Ia bona de Déu, i
sense preocupar-nos del futur. Veuríem si amb el temps
1 favorables vents, treuríem el carro, i sobreviuríem. I
així, amb un poc de voluntat i un molt de constància
hem anat sortint al carrer cada mes durant 50 mesos.
No volem dir, amb això, que amb el pas del temps, ha-
guem arribat a aconseguir una revista local ideal i per-
fecte, amb Ia que els nostres lectors es sentin totalment
contents. Només volem destacar que hem aconseguit el
número 50.
De Io demés, vivim limitats, i no hem pogut fer mira-
cles més grossos.
Escrivíem en el número 1: «Partimos con un grupo
joven, y menos joven de alcudienses, dispuestos a que
este partir no sea sólo una «arrancada de cavall» y venga
después el desanimo y el cansancio. Autoridades y pue-
blo han de reconocer que tener un medio de expresión,
como es una revista local, enriquece a todos, aunque im-
pere Ia crítica o alguna desaprobación».
Durant aquests 50 números hem acompanyat efectiva-
ment el poble dins les seves circumstàncies de creixe-
ment i expansió. Les diverses visions i punts de vista de
Ia problemàtica alcudienca ^n tot el seu ventall de co-
lors- s'ha pogut reflexar a les nostres pàgines, mentre Ia
activitat i desenvolupament social l'han descrita en
prosa, o en glosa, firmes amigues, sempre també en
constant amor a aquest gran Municipi. Agraïm als nos-
tres col.laboradors tantes pàgines que han escrit contant-
nos història, experiències viscudes i el record dels qui ja
ens deixaren. Gràcies a les firmes publicitàries, hem
pogut afrontar el problema econòmic de Ia revista i en
noltros han vist aquestes firmes un medi per donar a co-
nèixer els seus productes u oferiments. AIs lectors els
agraïm l'acompanyament que ens han fet. ElIs formen,
sobretot, Ia nostra gran familia i, per estimació a ells, els
qui feim Ia revista hem dedicat hores a fi de fer-lis Ia
vida més interessant i entretenguda. També ha tengut Ia
nostra revista bones ditades de política, que els nostres
polítics, amb més o manco art i part, han sabut dibuixar
a les nostres pàgines. Que seria de Ia nostra vida si no
poguéssim parlar de política, i els polítics no poguessin
distreure-nos en les seves grans promeses i plans de
feina?
Esperam ara abocar-nos a uns altres 50 números fins
que arribem al 100. Voldríem millorar-nos en tots els
sentits, però una altra vegada deim que ens eufeguen li-
mitacions de tot tipus, entre elles tal volta Ia més impor-
tant, Ia econòmica que fa que no poguem donar-vos una
revista de gran qualitat tècnica ni literària.
Però, el psicòlegs dirien que podem, sí, estar alegres i
satisfets perquè cada mes, i amb alegria, surt Ia nostra
revista pels carrers d'Alcúdia, i reparteix goig, esperan-
ça, i Ia notícia de les petites o grosses realitats que entre
noltros es produeixen. L'home s'ha de conformar sempre
com és, i ha de sentir Ia satisfacció del seu viure cotidià,
sense enve]es, sense complexes, descartant sempre les
aspiracions que no pot assolir. Noltros també, posant al
marge vanes pretensions, vivim aquest mes l'orgull
d'haver arribar al número 50, sabent molt bé que hem
cumplit una tasca, i que estam disposats a proseguir
amb Ia mateixa tenacitat el nostre quefer, mentre Ia
il.lusió ens acompanyi, i poguem també entrar al domici-
li de tants de lectors que per tot arreu d'Alcúdia tenim.
Gràcies, i endavant, Badia d'Alcúdia!
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Enrique Llanos Luque
Alcudia, Septiembre 1.992
Puede alguien pensar,
que para el ámbito de di-
fusión de ésta revista, Io
normal sea tratar de asun-
tos de carácter local. Estoy
de acuerdo. Pero tampoco
está de más, comentar
cuestiones de carácter más
general y que en definitiva
nos afectan a todos. Tóme-
se las decisiones allí o
aquí.
Llevamos unos meses
que nos tienen asustados.
Da igual ver Ia televisión,
que oir Ia radio o leer Ia
prensa escrita. Es constan-
te y acongojante Ia macha-
cona repetición de Ia
misma historia. ¡Si ya Io
sabemos y Io sufrimos! ¿O
es que creen que no nos
damos cuenta de que
hemos estirado el brazo
más de Io que da Ia
manga? ¿Quién no tiene
problemas con su contrato
de trabajo, su percepción o
no del subsidio de desem-
pleo, -ya veremos que
«cirio» se puede montar
este invierno- su IRPF con
carácter retroctivo, el al-
quiler para el local de su
negocio, el dos por ciento
más de IVA, el pago de
tres años atrasados de con-
tribución, otras contribu-
ciones especiales, nuevos
impuestos, gastos por co-
mienzo del curso escolar y
un sinfín más de asuntos?
Y, todo esto ¿por qué?
Pues porque de natural, ya
somos así. Y si encima nos
sentimos inducidos por el
ejemplo de unas adminis-
traciones públicas mani-
rrotas, donde Ia inversión
que se ha hecho, rara vez
ha resultado productiva;
cuando el empleo público
-que creo, debe ser el
mayor que se ha creado-
ha ido a burocratizar más
¡¡QUE SUSTOü
el sistema, ¿dc qué nos
vamosa sorprenderahora?
Además de tenernos el
miedo metido en el cuer-
po, quieren que nos apre-
temos más el cinturón.
Como sigamos haciéndole
más agujeros, nos vamos a
estrangular.
Lo que rebela a uno, es
ver el aspecto tan saluda-
ble que presentan los per-
suasores que aparecen en
Ia pequeña pantalla y en
otros medios de comunica-
ción lanzando los mensajes
del miedo y con que parsi-
monia Io hacen. Con qué
calma y Io bien aprendida
que se tienen Ia lección. Se
les ve cómodos, a gusto.
Serenos. Se conoce que a
ellos no les molesta Ia pre-
sión del cinturón. Están
instalados. Satisfechos.
Lo que uno tiene admiti-
do por normal, es, que
cuando se es responsable
de unas decisiones toma-
das y los resultados no son
los convenientes, al dar
cuenta de ello, se hagan
con un cierto sentido de la-
mento y no con Ia frialdad
que se hace desde Io alto
del pedestal. Si se propo-
nen medidas de rectifica-
ción, que sean medidas
que afecten a todos, y no,
medidas selectivas como
los recortes en presupues-
tos culturales, sanitarios y
de asistencia social que se
van a aplicar.
Yo no se porqué no se
mete Ia tijera en los escan-
dalosos beneficios de Ia
banca, de las multinacio-
nales y de Ia vergonzosa
especulación tan extendida
últimamente y sin embar-
go se aplican decretazos a
los de nóminas más redu-
cidas. ¿Por qué no se de-
cretan medidas de alivio e
impulso para Ia pequeña y
mediana empresa, que
además de Ia más numero-
sa, es Ia más creadora de
empleo y riqueza? Y, ¿por
qué no se recortan también
los ingresos -legales- de
los instalados, de los per-
suasores, de los gobernan-
tes y de tanto funcionario
improductivo? TaI vez
fuera una medida más
simbólica que efectiva,
pero sí, solidaria y ejempli-
ficadora.
Desde el limitado nivel
en que uno alcanza a ver
las cosas, -creo que, punto
de vista mayoritario- re-
sulta difícil entender el
agravio comparativo que
representa otorgar unos
multimillonarios benefi-
cios fiscales a una fusión
bancaria y no adoptar una
medida similar proporcio-
nal a Ia unión de dos pe-
queños empresarios que
decidan aunar esfuerzos
para afrontar los nuevos
tiempos. Y, ¿por qué un
trabajador de una indus-
tria pública reconvertida
-mayoritariamente impro-
ductivas desde su crea-
ción- ha de tener unas con-
diciones de paro, jubila-
ción, traslado y otras cues-
tiones, diferentes y mejo-
res que el trabajador afec-
tado por una crisis de un
pequeño taller con tres o
cuatro trabajadores? ¿Es
que, a Ia hora de cotizar,
no son iguales las condi-
ciones?
TaI vez Io adecuado sea
permanecer prudentemen-
te espectante y no darle
demasiadas vueltas a Ia
cabeza; al menos proteger-
nos nuestro estómago de
dolorosas úlceras. Ade-
más, ¡qué puñetas!, Io que
es absurdo es, estar en Ia
cárcel y con miedo.
ottifet pWfós
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LA NOSTRA PETITA HISTORIA, PINTADA I DESCRITA
\'¿*¿¿-
I això
qué és?
v , . -^ ^ '
IVs
l'mlorH
d ' A u c a n a d a
-El mes de setembre va tombant precipitadament, i
més aviat encara els darrers ruristes de Ia temporada 92
van tancant maletes per prendre el viatge de retorn, i en
el moment d'escriure aquesta crónica continua Ia sequia,
i l'avaricia del cel que no deixa caure unes gotes d'aigua
que aconhortin un poc tanta sequedat com hem patit
aquests mesos, i patim encara. De cada any ens pareixem
mes als deserts africans on cap herba neix i tot está sec
com una post. Però, que no vengui, Deu meuet, damunt
el cel d'Alcudia Ia famosa gota freda del 89 que sobtada-
ment de país africà ens converteix en poques hores en
una Venecià desbordant i intramitable, i que ens acorrala
a tots, i ens destrueix tot Io que tenim guardat en els
nostres soterranis, i Hotels, com també tot Io que ha que-
dat per vendre en els nostres Comerços. Gràcies a Deu, i
al nostre sol.licit ajuntament, ara tenim el PONTET de
l'avenguda Pedro Mas Reus, que si ve Ia gran arruixada,
Ia ferà correr tod'una cap a Ia mar, i no hi haurà així Ia
inundació que varem sofrir fa tres anys. Lo pitjor seria, si
Ia gota freda s'endugués inclús el mateix pontet, que,
per altra part, ha estat, fins ara, fort com una columna
del temple de Salomó i ha resistit el pes de tants de ca-
mions i autocars que, aquest estiu, han passat damunt
ell. Que tant d'estiu com d'hivern el nostre estimat Pon-
tet, mostri tanta fortalessa, i compostura!
-EIs qui han acabat l'estiu amb totes les seves alegries i
illusions han estat els nostres nins i al.lotells que de bell
nou tornen a esser a l'escola per bé dels seus pares i pa-
rents que els han hagut de sofrir tot el sant estiu, passant
ara Ia càrrega i moxila als mestres dels nostres quatre
col.legis i Institut, que s'han de armar, ara de paciència i
de totes les virtuts per poder controlar i aguantar Ia be-
llugadissa de tanta al.lotea i juventut.
-EIs nostres polítics, per altra part, ara més rics amb el
suport de tantes i abultades contribucions, es posaran a
somniar plans i promeses perque Ia moguda política in-
vernal es mantengui sempre ben bullenta, i doni que
pensar i parlar a tots els votants i no votants. Tot és pos-
sible per ara dins Alcudia manco una moció de Censura
com es produí a Felanitx, i hi ha campanes a Manacor i
Inca. Aquí, el grup governant ho té tot fermat, perque
tots poguem cada vespre dormir en pau, i sense esglais.
Les festes d'hivern cada vegada més sonades enguany,
sens dubte, ens entretendrán i ens ho feran passar-ho bé.
Que més voleu dels nostres estimadíssims polítics?
-I així ja no recordarem si els turistes ens han deixat
pocs o molts doblers, si els canals del Port han estat en-
guany plens de brutícia, com acabarà Ia polèmica que
dugueren Es Barcarès i el port deportiu de Bonaire, tot el
marruell administratiu montat dins el Complexe Belle-
vue, les angoixes que hem sofert per aparcar o simple-
ment poder passar pel Port i totes les hores que hem pas-
sat a Ia platja prenguent el sol i mirant les belleses nòrdi-
ques.
Ara, amb el nou tram de l'autopista d'Inca, es fa mes
curt el nostre camí cap a Ciutat on, tots sabem es solucio-
nen tots els nostres grans problemes, i mentre no ten-
guem accidents en el trajecte, tot es veu amb més opti-
misme. Que passeu feliçment Ia temporada de Ia Tardor!
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DEDICADO A WS ESTUDIANTES, AMIGABLEMENTE
ALUMNOS Y DISCÍPULOS
Luis Morano Magdaleno
Septiembre,1.992
¿No es Io mismo? No del todo. Al empezar, en una
primera fase, sí. En el transcurso del ejercicio de apren-
der empiezan a marcarse los matices.
De momento, te matriculas, te inscriben en unas listas,
empiezas a ir a las clases... ya eres alumno de tal o cual
curso, de tal o cual asignatura, vas dejando ver tu capa-
cidad de aprender, tu motivación, tu capacidad de com-
prensión e intuición, tu relación captación-olvido, etc., y
se va configurando tu calidad como alumno y, cuando
las ayudas inestimables de tus maestros y profesores con
tu esfuerzo e ilusión personal, así se llega a Ia mejor cali-
ficación de discípulo.
¿Que a santo de qué, hablo yo de estas cosas? Modes-
tamente diré que sobre Ia base de una gran dedicación
directa, por una parte, y de observación del tema en mis
proximidades: casi treinta años de profesorado, en Insti-
tuciones de Enseñanza Militar con nombramiento especí-
fico, seis años, y ventitantos años en Instituciones Oficia-
les de carácter civil por oposición, cierta experiencia sí
que me han proporcionado, sobre todo si he puesto
mucha atención y bastante sacrificio en esa labor como
me impuse.
Un viejo profesor con quien yo no tenía ninguna rela-
ción por cosas de estudios, sino amigo de un amigo mío,
me decía «...con Ia experiencia, uno se da cuenta de que
alumnos terminarán bien sus estudios, porque van de-
jando ver su conversión de alumnos en discípulos...». En
el primer párrafo he citado Ia relación captación-olvido
en el estudiante: un gran profesor de matemáticas en mi
Bachillerato nos decía en Ia clase que los alumnos, en ge-
neral, podrían clasificarse en difícil-fácil, difícil-difícil,
fácil-fácil y fácil-difícil, Ia primera palabra de cada bino-
mio signifia cómo Ie resulta aprender y Ia segunda como
Ie resulta olvidar, difícil aprender fácil olvidar, etc., etc.
Claro se ve que el segundo grupo es producto del afán
de aprender, el cuarto grupo es seguramente Ia facilidad
innata combinada con memoria, evocación, formación de
hábitos, etc.
Cuando en Ia propia relación docente entre Profesor y
Alumno se produce una mayor confianza que Ia pura-
mente obligada, una intercomunicación espiritual basada
en el interés y el entusiasmo del Alumno por Ia asigna-
tura, a Io que ha contribuido inmensamente el Profesor
con su autoridad ética y profesional, el hecho de dar cla-
ses o de recibir clases se convierte en seguir unas Disci-
plinas, palabra de Ia misma raiz que Discípulos, Discípu-
lus, Díscere, Aprender. Y aquí se marca ya Ia diferencia
entre Alumno y Discípulo. He leído algunas explicacio-
nes de esto, de V. García Hoz, de F. Secadas Marcos, de
A. Duperier, etc., pero Io más sencillo y claro ha sido
"«• • //Ai.r H^,| ¿
'v--^1^" Ó?
^*•M*»n» '-,-.-v ;-'.ai*i^P*-i"j a-i^i>iTti.* í£XÍij£-
una opinión de CJ. Cela, mal alumno según él mismo,
pues hasta dice que Io echaron de un par de Colegios,
pero buen discípulo de quien él haya querido, prueba de
ello es su categoría de Premio Nobel de Literatura..,
viene a decir que el Alumno puede ser buen Alumno
pero también puede convertirse en espectador, caer en Ia
pasividad, ir a remolque... mientras que el Discípulo es
voluntarioso y activo, seguidor de Ia trama de Ia discipli-
na formal que es Ia asignatura, va demandando conoci-
mientos al Profesor... de mi experiencia personal pienso
que el alumno va a convertirse en discípulo cuando em-
pieze a creer, a estar seguro de que el profesor cuando
explica en Ia clase está dirigiéndose a él únicamente,
cuando establece una sintonía personal entre ambos.
He tenido Ia inmensa suerte de haber estudiado con
grandes profesores, Instituto, Universidad, Academia
Militar, Escuelas Espec^Tes,etc.
De muchos de ellos, además de grandes enseñantes,
guardo el recuerdo de su categoría de grandes Maestros,
proceres en su oficio, en su arte. Profesores mediocres
también he tenido, pero los recuerdo muy poco. Suerte
os deseo. ¿
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FRANCISCO TUGORES, VICEPRESIDENTE
DE LA TERCERA EDAD DE ALCUDIA
J. Fanals
Septiembre, 92
Su madre, que en paz
descanse, «Madò Rabass-
sa» -así era como yo la co-
nocía- ya era amiga de mi
madre, «Na María Socies»
-así era como Ia oía nom-
brar». Su madre era un
poco mayor que Ia mía,
como Francisco tienes
unos cuantos años más
que yo. Ello no ha sido
óbice para que nuestras
madres fueran unas per-
fectas amigas, como Io
somos Tugores y yo.
Son tantos los años que
nos conocemos, que pode-
mos decir de toda Ia vida.
Nació y vivió en una calle
-Catedrático Llabrés, antes
Caballería- para -lela a Ia
mía- «Es carrer de Sa Porta
Rotge», después Capitán
Galán, Queipo de Llano, y
hoy La Paz-, en línea recta
a 150 metros de mi casa;
siguiendo las calles a 250.
Toda Ia niñez y gran
parte de Ia juventud Ia
hemos pasado casi pega-
dos el uno al otro. Jugába-
mos juntos, íbamos a Ia es-
cuela pública juntos. Era
un alumno aventajado.
Cuando el maestro pre-
guntaba algo, siempre era
el primero en levantar Ia
mano, siempre dispuesto a
contestar. Las más de las
veces se sabía Ia cuestión,
algunas veces, las menos,
fallaba; pero siempre esta-
ba dispuesto a dar una ex-
plicación.
Le tengo por un amigo
entrañable, leal, buena
persona...
Le recuerdo de «balilla»,
como yo, y como volunta-
rio en «flechas navales».
Le admiré cuando supe
que había embarcado en
un gran buque de guerra
-los aires y las ideas mar-
ciales dominaban en aque-
llos tiempos de penuria.
La sociedad española, a
quien se pretendía hacer
creer que el ejército había
salvado a nuestra Patria,
estaba imbuida de furia
guerrera-.
Destacó como gran fut-
bolista, llegando a fichar
por el Constancia de Inca,
siendo conocido por un
pañuelo blanco que lleva-
ba en Ia cabeza. Un día en
plan confidencial, rebosan-
do alegría y entusiasmo
-con toda Ia razón del
mundo- me dijo: «Yo ya
puedo aspirar a cualquier
chica de Alcudia».
Otro día, con Ia nobleza
que siempre Ie caracterizó,
presumía que, para poder
estar en forma, su madre
Ie daba huevos crudos ba-
tidos con coñac, un lujo
que no todo el mundo
podía permitirse.
En cierta ocasión, al salir
de mi casa, me topé con su
madre. Acababa de pelear-
me con mi hermano
-tendría yo unos 12 años-.
Al verme tan sofocado me
preguntó que me pasaba y
empecé a despotricar...
«Madò Rabassa», que reci-
bió el chaparrón en frío, se
escandalizó y Io fue a con-
tar a mi madre y Ie aconse-
jó que me corrigiera, por Io
que tuve que aguantar una
buena reprimenda...
¿No habían calado nin-
guna de las dos que el
hecho de pelearse dos her-
manos pequeños es Io más
natural del mundo; y que
cuando uno está enfadado
dice barbaridades? ¿Tiene
algo de malo eso? Si Ia
vida, por cierto, es más
pelea que avenencia... Lo
que hay es que todo tiene
sus límites... Y, a mi enten-
der, ni mi hermano ni yo
nos hemos salido nunca de
Io razonable.
Luego cada uno tuvo
que seguir su destino. El
se quedó en Alcudia y yo
me tuve que marchar.
Siempre que venía a Al-
cudia de mis entrañas y Ie
encontraba, hacía gala de
una especial simpatía y de
afecto sin límites. Se nota-
ba que me apreciaba.
Le recuerdo durante
muchos años conduciendo
un «Jeep» del Sr. GiIi, re-
corriendo los entonces pa-
rajes de La Albufera, hoy
esplendorosas urbanizacio-
nes.
Un día me contó que un
jeque árabe había visitado,
y se había interesado por
su compra, unos terrenos
que él cuidaba. Se sentía
muy satisfecho, entusias-
mado e ilusionado por Ia
operación. Creo que ya se
contemplaba como admi-
nistrador de un gran señor
oriental como los de Las
MiI y Una Noches.
Siempre Ie he considera-
do uno de mis mejores
amigos. Sentí gran alegría
cuando nos encontramos
en Ia Tercera Edad de Al-
cudia. Y cuando Ie ví elegi-
do Vicepresidente pensé
que era una persona siem-
pre dispuesta a ayudar a
los demás, Io que está de-
mostrando con Ia organi-
zación de excursiones, fies-
tas, tardes de asueto, con
helados, tartas y bebidas
refrescantes, no faltando el
baile para los quc con él
disfrutan.
4UTCXSCUah
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ALCUDIA 2000 TRES GENERACIONES
ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
(NACIÓN, REGIÓN, PROVINCIA,
MUNICIPIO)
ADMDsUSTRAR no es no gastar, sino GASTAR RA-
CIONALMENTE con conciencia de que es dinero de
todos los ciudadanos y que no está al capricho de los que
administran: gastar Io que se debe gastar dentro de Io
que hay, a ser posible sin agotarlo y mucho menos sobre-
pasarlo. Un déficit en las cuentas oficiales solo se justifi-
caría si sobreviniera una necesidad vital para el pueblo y
no hubiera otra solución. Incluso es bueno que el gober-
nante comprenda que los Presupuestos son Información
de Ingresos y autorización para gastos, pero nada impide
que puedan ahorrarse algunos gastos si se observa que
se puede prescindir de hacerlos por si conviene el aho-
rro.
Creemos que NO HAY PARTIDAS INTOCABLES en
Ia CUENTA DE GASTOS, a ver: ALGUNAS se podrían
suprimir, por suntuarias, por fanfarrias... y no pasa nada.
MUCHAS se pueden reducir notablemente, por sobredo-
tadas, etc. y no pasa nada. TODAS pueden reducirse
algo, para dar ejemplo, un 5 o 10%... y no pasa nada.
La modernidad llega también, como es lógico, a Ia ter-
minología técnico-administrativa-contable, y así ya están
acuñadas varias expresiones de las que huir como alma
que lleva el diablo: una de las que más impacto me ha
hecho es Ia de GASTO PERVERSO, concepto que sc las
trae, pero fácil de comprender. Otro día, más.
i.efe.uno
Reinigung
Färberei und Wäscherei
LAVANDERIA - TINTORERIA
LAVADO EN SECO
LIMPIEZA DE ALFOMBRAS
Teodoro Canet, 35 A
TeIs 545529 Part 541277
Puerto Alcudia
Laundry
Dry Washing
Se da con frecuencia en nuestras íamiiias. t_onectan
tres generaciones y además ostentando el mismo nombre
y apellido. Aquí tenemos a don Luis Morano Magdaleno,
(74 años) nacido cn Huelva, pero ciudadano de Alcudia
desde sus 19 años cuando era Alférez de Artillería
Aérea, y que, después de haber llegado a General de Ar-
tillería, vive ahora su jubilación entre nosotros, y colabo-
rando en BADIA D'ALCUDIA desde su fundación. Don
Luis Morano Ventayol (37) Ingeniero Industrial y Direc-
tor General de Industria de Ia Comunidad Autónoma, y
Luis Morano Oliver, de octavo de EGB en el colegio
Ntra. Sra. de Consolación de Alcudia. Padre, hijo y nieto.
o también hijo, padre y abuelo. Los tres sentados, entre
flores y quietud en nuestra plaza Carlos V.
El sistema más rápido y
eficaz de comunicación
Cano«
Sistemas de Oficina
d'Es PIa, S.A.
Avda. Ciutat de Lompoc, 146
Tel.505391
07300 INCA
Fax: 50 51 25
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Fruits -
Super
Fruits
Super
\
-Aquesta pera va pesar 450 grams. Bons postres. En
Biel Cabrer Ia sosté tot content.
-Vat aquí també una albergínia super. El seu pes fou
un kilo. Va neixer i es va fer a Ia finca de Can Biniaco de
Can Picafort.
-I una supercarabassa. 67 kilos de pes. De Ia finca de
Jordi Juan i Pedro Bennassar.
I finalment volem mostrar una superpalomina de sis
kilos i mig treta de Ia mar pels germans Sanchez, i pre-
parada per Ia cuina per Paula Capó.
Tot Io gros sempre fa més mengera!
Fruits
Super
Super
Peix
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SOBRE LOS RECUERDOS ALCUDIENSES
POSTADA
..•<•--••:.-.•.•:.;•:.-•...•.•:•:.•.--.-.•.:•:.•.:.- ....,.;-v.v..-..>.-^ .-.,w-..'...,j.
En el recuerdo final de Ia época narrada se aludía a un
Centro Asistencial y Ia creencia de que quien Io dirigía
era un señor, Don Romualdo Laurelio, etc. Pues bien, al
día siguiente de llegar Ia Revista a las librerías, mis bue-
nas amigas desde muy niñas ellas, Carmen y Pilar Ven-
tayol Laurelio me facilitan Ia fotografía que publicamos
gustosamente.
Don Romualdo Laurelio Santa Cruz, nacido en Pam-
plona en 1874, dirigió dicho Centro Asistencial a solda-
dos, necesitados de toda índole, transeúntes, etc. Fue
Juez Municipal de Alcudia en los años 1939 a 1943. Gran
señor, gran persona, ejerció aquel cometido y este otro
con Ia caballerosidad que Ie era propia. Su hija, Maestra
Nacional D' Teresa Laurelio se casó en Alcudia con Don
Pedro Ventayol, Jefe de Telégrafos que entonces era in-
PUCMA
k*
Bar Arstaurant
D01hjH0flrr
VFi tinnmrro)
891059
I M Ml MO FOO L
SPICIAUSTS IN FtESH MEATS
pto.^c&dii.DttUom
dependiente de Correos. Don Pedro era hijo del Farma-
céutico e Historiador de Alcudia D. Pedro Ventayol
Suau.
La Delegación que presidía Don Romualdo Ia compo-
nían además las siguientes señoras y señoritas, hablo de
entonces: Pilar Gabilondo Morey, Isabil Puig-Corvé
Pérez, Isabel Forteza Gual, M' del Pilar Bonnín Forte/a,
Margarita Julià Hortensi, Francisca Forteza Gual, Marga-
rita Cortés Forteza, Francisca Bonnín Forteza, Francisca
Garcías Ferrer, Antonia Llompart Fanals, M" Lourdes
Cortés Forteza, Catalina Garcías Ferrer y María Crespí.
Hacemos un pensamiento por todos los que faltan y
saludamos con afecto a aquellas con las que todavía pe-
daleamos en Alcudia y sea por muhos años.
L.M.
ORO 18 K.
GOLD 18 KARAT
D'OR 18 CARAT
PLATA DE LEV
UlU)
Paseo Marítimo, 58 - TeI. 54 52 09
Puerto de Alcudia
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FIRA D'ALCUDIA
ACTES A LA BIBLIOTECA CAN TORRÓ
EXPOSICIONS:Inauguracio2octubre 1992 a les 20 h.
* «EINES I ORMETJOS DE FORA VILA»
Fetes pel mestre Macià Tugores Pons (Moscari, 1920-
1986).
Cedits per Catalina Ramis
Biblioteca Can torró, del 2 al 18 d'octubre.
* «MALLORCA: IMATGE FOTOGRÀFICA I
ETNOGRAFIA»
Arxiu Josep Pons Frau.
Biblioteca Can Torró, del 2 al 18 d'octubre.
* «CERÀMICA I PINTURA«
A càrrec de Tonya Oliver i Maribel Ordinas de Vallde-
mossa.
Biblioteca Can Torró, del 2 al 31 d'octubre.
ENCONTRE D'ESCOLES I L'ESCRIPTOR RAMON
BASSA
Dijous 1 d'octubre a les 12 h. del migdia. Biblioteca
Can Torró.
CINEMA INFANTIL
«LA HISTORlA INTERMINABLE»
Diumenge4 d'octubrea les 18 h. Biblioteca Can Torró.
EXPOSICIONS
Dues exposicions de relleu es troben durant aquest
mes a Ia Biblioteca Can Torró d'Alcúdia.
Dues exposicions que, per camins diversos, han con-
vergit a Can torró i no tenen en comú és que Ia simulta-
nietat en l'espai i el temps.
també tenen en comú Ia presentació poètica que, d'una
i altra, han fet diferentes autors.Es per això que, amb Ia
reproducció d'un fragment de cada una de les presenta-
cions dels respectius catàlegs, un apropem aquestes ex-
posicions, com una invitació.
FOTOSFERA. PRIMERA MOSTRA DE FOTÒGRAFS.
NATURALISTES PROFESSIONALS A CATALUNYA.
Exposició promodonada per Ia FUNDACIÓ «la Caixa».
«Colors i volums: expressió formal d'eficàcia ecològi-
ca, manera concreta de mostrar-se Ia vida. Volums i co-
lors revelats per Ia llum, precís relleu de cossos i mem-
bres, textures i tons de fulles i branques. Clarors i pe-
nombres, besllums esvaïts, sotracs d'energia. Vivint per
Ia llum, és amb Ia llum que podem capturar Ia natura.
Clars-obscurs congelats: fotografies.
La natura, a les fosques, no sabria existir. No per cap
principi de caràcter poètic, sinó més aviat termodinàmic.
La fotografia, tampoc. Emulsions i cloroplasts s'estremei-
xen del mateix estímul. Ona o corupuscle, Ia llum
il.lumina Ia vida vivifica Ia placa. Captar-la i retenir-la és
Ia dèria de plantes i artistes. Per això fotografiar Ia vida
és encendre Ia claror».
Ramon Folch
MORADAS MUSICALES
Nils Burwitz
«Asistir a un concierto puede ser un gesto entretenido
o una adivinanza de Ia memoria. Es indudable que Ia
música dice algo, aún siendo dudoso que alguien sepa
qué dice realmente. Retratar, como ha hecho NiIs Bur-
witz, Ia ensimismada soledad de los concertistas nos
descubre Ia concentrada potencia de sus mentes. Y el es-
fuerzo que realizan para atraparnos, aunque sólo sea por
unas horas, en los intrincados laberintos que conducen al
principio de las cosas o, si se quiere, al final de todas
ellas».
BasilioBaltasar
FERRETERÍACIFRE
HERRAMIENTAS, PINTURAS,
MENAJE, DROGUERÍA. ETC...
Calle Xara. 19 (Ctra MaI Pas) - Tel. 548067 - 07400 ALCUDIA
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TERCERA EDAD
EXCURSION A AQUA MERIENDA DE
„ CELEBRACIÓN DE LA
Cl 11 UtL MARE DE DEU D'AGOST
ARENAL-PALMA
El día 22 de Agosto, y
puntualmente, salieron
dos autocares repletos,
rumbo a Palma (Arenal)
para pasar un día de asue-
to y tranquilidad en las
hermosas dependencias de
AquaCiti. Es digno de se-
ñalar todo Io que vimos ya
que los asistentes queda-
ron más que satisfechos.
Más de uno señaló que si
hubiera sabido, hubiera
llevado el traje de baño, ya
que el tiempo y lugar se
ofrecía para ello. Otra vez
será, ya que iremos de vi-
sita a sitios parecidos.
La comida fue:
-Arros Brut, Escalope
Milanesa con guarnición.
Helado, refrescos, café y li-
cores.
Como de costumbre al
final gran baile, muy ani-
mado.
Al llegar a Alcudia, Ia
misma pregunta ¿A donde
y para cuando Ia próxima
salida? Y es que los Socios,
Ia Gent Gran, quiere diver-
tirse y pasarlo bien, con
razón.
Así pues ya se anuncia
Ia próxima fiesta que será
LA FIESTA DE LA UVA.
Sin cesar en hacer Io po-
sible para que todos Io pa-
semos bien, Ia Directiva,
nos prepara para el día 19
de Septiembre, esta fiesta
que celebraremos en nues-
tro Local Social i Paseo P.
Ventayol.
Ya está todo en marcha
y consistirá en una merien-
da Gratis, a las ocho de Ia
tarde, consistente en: Coca
de trampó de Can Corró,
Coca de Sofrito, Helados
La Menorquina, Uva y re-
frescos varios.
Ya están abiertas las lis-
tas y ya se apuntan para
no hacer tarde. Todo mar-
cha viento en popa y Ia
Gent Gran está muy ani-
mada.
No para aquí, pues pre-
guntan ¿Cuando vamos a
Hidro Parc, Polideportivo,
Zoolandia, Belle Vue, Fá-
brica de Gesa i Ia Piscifac-
toría... El Sr. Francisco Ge-
labert (Xisco Roca) nos es-
pera y si no hay ningún in-
conveniente Ia fecha ya Ia
tenemos preparada, pero
dado que hay que confir-
mar con Autocares Armen-
teras (que cede gratis sus
autobuses) y Ia dirección
de Gesa que tiene interés
en darnos muchos detalles
de Ia visita ya que seremos
recibidos con agrado no
podemos dar Ia fecha ofi-
cial de Ia visita, pero sí
que será en septiembre.
VIDA SANA Y DEPORTE
Próximamente anuncia-
remos el día del comienzo
de las sesiones de Gimna-
sia para Ia Tercera Edad,
en el Gimnasio del Polide-
portivo Municipal. Es muy
importante que nos apun-
temos el mayor número
posible, ya que es intere-
sante y necesaria para Ia
salud. Serán dos veces por
semana, en principio y
sobre Ia marcha se verá si
conviene hacerlo más
veces.
A las ocho de Ia tarde y
frente al Local Social, con
mesas proporcionadas por
el Ilm° Ayuntamiento y
con asistencia de más de
400 socios, se celebró el
ágape de hermandad y
compañerismo.
Nos honraron con su
presencia las autoridades
locales que fueron invita-
dos con antelación al acto.
También los Hermanos Re-
bassa Propietarios de las
Barcas Zafarí, y algunos
benefactores más.
La merienda consistió
en:
-Coca y ensaimada de
Can Corro
-Helados La Menorqui-
na
-Refrescos...
Para finalizar con un
animado baile hasta bien
entrada Ia noche.
BANDA JUVENIL DE
TROMPETAS, CORNETAS Y
TAMBORES
Convocatoria:
Como cada año tenemos
que renovar nuestra Banda
Musical Juvenil, ya que
quedan una vez más doce
o más plazas vacantes,
sean de cornetas o tambo-
res. Los ensayos son dia-
rios, en el Matadero y son
de lunes a viernes, de seis
a siete de Ia tarde. Invita-
mos a los jóvenes y niños
que acudan a Ia cita pues
Io pasarán muy bien, con
alegría, excursiones y fies-
tas.
Os esperamos a todos
los que deseéis tomar
parte.
Hemos de prepararnos
para nuestra FIRA y las
Fiestas de Navidad.
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Alcúdia, Setembre de 1.992
Miquel Campins Tous
UNA CARITAT A
UN POBLE TURISTA.
tNco*-'
Ses calors ja van cedint,
es turistes ja mos deixen
i n'hi ha molts qui se queixen,
(jo crec que ho fan per instint)...
Voldrien que tot seguís
amb sa forta calorada
que aquests mesos hem passada
i no hi havia qui ho sofrís...
Comprenc que és es seu negoci,
(un negoci molt vidriós)...
Es nostros visitadors
volen gosar d'es seu oci.
Amb un sol de foc ardent
com es que fa en ple d'estiu
i es meteoròleg diu
que no els faltarà un moment...
Tot això minva bastant
en parlar que es sol declina
i p'ets hotelers, sa mina
en poc temps se va acabant.
Troben que s'estiu és curt
per treure faves de s'olla
i n'hi ha una bona colla
que diu que es compte no surt.
Jo no sé si surt o no;
crec que passen mals moments;
en vista d'ets elements,
les don tota sa raó.
I si no, ja me direu:
es que vénen com turistes
es veu que les passen tristes
i no duen una creu...
Pens que faríem un bé,
una obra de caritat,
si a més d'un descamisat
d'es que trobam pes carrer.
El duguéssim a dinar,
que menjas un plat calent,
ja que aqueixa pobra gent
deu sebre què és dejunar...
Jo en veig qualcún per sa plaça
que no crec que s'ofengués
si jo Ii oferís doblers,
però... tampoc no en tenc massa!
I és que, lluny ja es temps aquells
que mos diuen s'alegria,
avui sa cosa canvia:
NOLTOOS JA SOM MES RICS QUE
ELLS!...
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Estic escandalitzat
d'aixícom parlen es nins:
un temps eren molt més fins;
avui s'usa Io gruixat...
Anys enrera, un carreter
se n'hauria empaguéït
si a un atlot Ii hagués sentit
un llenguatge tan groller.
I no parlem d'atlotetes,
pareix que hi ha un interès
per veure qui en sap dir més
de paraulesgruixadetes...
Això és sa nova «cultura»
que mos imposen uns quants
que no tenen res dasants,
però... fan literatura!.
Perquè, avui, són molt corrents
ses expressions escabroses
en ses plomes prestigioses
d'es «mestres» més prominents.
Diuen que són «naturals»,
sa seva forma és «sincera»
i no coneixen barrera:
talment com ets animals!...
Tot Io que sigui brutor
té s'èxit assegurat:
com més brut i més gruixat
es llenguatge, molt millor!...
Això és Io que saben fer
molts d'escriptors d'avui dia;
dins es fang i grosseria
s'hi mouen de Io més bé...
Déu meu, a què hem arribat:
sa brutor tot ho infecta
i escriure de forma correcta
es tè com un desbarat!
Miquel Ferrer Marroig
Alcúdia, Setembre 1.992
CONTESTA A NA MARGALIDA PASCUAL
Na Margalida Pascual
és una dona encertada
per cert, molt ben educada,
intel.ligenti formal.
No Ii desig gens de mal
i Ia tenc a respectar,
però m'obliga a parlar
perquè vull quedar cabal.
Si he parlat de brutor
no és cosa que m'invent,
és perquè es nou president
antes ja en va fer pregó.
Això, val més callar-ho
i no treure ses braguetes
i fer ses coses condretes,
perquè trob que està millor.
Si jo vaig publicar-ho
s'altre pic amb un glosat
és que me va ser obligat;
perquè no havia començat
es que avui és es Patró.
Jo te deman per favor,
i aquesta cosa me sona,
hi havia sa meva dona:
tenc dret a defensar-ho!...
Sa junta anterior
va fer tot Io que sabia;
lluitaren de nit i dia
perquè tot sortís millor...
Procurau conservar-ho,
perquè tot surti acertat
i no perdre s'amistat,
que ja no hi ha res millor!..
Jo te deman per favor
no ho agafis per cap mal;
glosant no guany es jornal.
Tu, Margalida Pascual,
ho fas per quedar cabal
i jo te don sa raó.
He après sa teva niçó,
sempre te tenc a alabar...
VaI més que ho deixem anar
i tot seguirà millor...
Dins es ram de glosador
jo som mal de fer callar;
si començam a allargar,
sa cosa s'embrutarà
i tots voldrem sa raó.
Jo te don s'enhorabona:
a sa junta que has entrada
que siguis tant de durada
com va ser sa meva dona...
S'assumpteja es està aclarit,
ho pots tenir ben present:
Va ser es nou President
qui va començar es bollit...
- icu dmic amb tot es respecte,
TERCERA EDAT
També vos vull destacar
Io de sa tercera edat:
aquella coca i gelat
que mos varen presentar,
gelat coca i ensaïmada,
coca-cola i taronjada...
sa gent va quedar encantada
de Io bé que tot va anar....
A tots molt mols va agradar,
perquè tot va anar animat,
ningú n'estava cansat
ni es cansaren de ballar;
sa gent contenta quedà
de Io bé que es va servir...
jo deman que en tornar-hi
tots junts ho poguem contar.
També es ball que se va armar,
tothom suà sa paleta;
tant vella com joveneta
sa panera va engronsar...
Com veis, no vull allargar;
tot són dies d'alegria.
Procuraré un altre dia
més coses poder contar...
SA MOSTRA DE VESTITS
ANTICS
Aquella presentació
d'es segles devuit/denou,
tant de festa com de dol,
crec que va ser Io millor...
Tant de feina com de festa,
presentaren Io millor:
calçons amb bufa i gipó
és Io que alegrà aquell vespre.
Es poble quedà content,
tothom va quedar encantat;
això sempre ha agradat
perquèés intel·ligent...
ïa 3%rra
ESPECIALIDADES:
Rabos de Toro, pierna de cordero, pescados a Ia sal
C/ Pedro Ma» Reus
PTO. DE ALCUDIA
TeI: 89 05 50
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CARPINTERÍA Y COLCHONERÍA
MOBILIARIO DE COCINA Y BAÑO
C/. Avda. Príncipes de España, 51 - 53
TeI. 54 57 60 07400 ALCUDIA (Mallorca)
P O I Q U t 0
H de Toledo, 54 ALCUDIA
Tel.545872
J3ar Ke0taurante
Sa JlDurada
Especialidad en Menús y
Tapas Variadas
Av<U. Pardo Suarez, 3
Teléfono 548939 07400 Alcudia (Mallorca?
CAFETERIA Y RESTAURANTE
,omani
Comedor privado
Gran terraza
Especialidad en comida mallorquina
Príncipes de España, s/n. Centro Comercial ES CLOT
TeI. 54 65 44. 07400-ALCÚDIA
Boutique
RH Positivo
ENCARNAOON MORENO AGUH_ERA
Cl Isabel Gorou. 29
CAN PICÁFORT
Carrer d»S MoII. 36
ALCUDIÂ
BOUTIQUE
<Don Juan
Moda exclusiva Hombre
C/, Miguel Acosta, 23 - ALCUDIA
WmjmFONTANERIA
JWVICTORIA ,S.A. Q
MSTALACK)NES SANTTARIAS, OAS BUTANO,
PMOPANO, CALEFACCIÓN. REPARACK>NES
La boutique del baño
TALLERCS EXPOSCION Y VENTA
C«rr« Afcudi« Pu«rlo d« Alcudn Wn • T«l M 72 19
07400 ALCUDIA MALLOMCA
JbojiaV5Bte
RESTRURPniE
SELECTA COClNA
MARINERA
UNA CFTA OBLJGADA
C/ Teodoro Canet, 2
PTO.ALCüDIA
(Fren te M uelle Pescadores)
COSAS DE LA VIDA
YO NO ENTIENDO DE POLÍTICA.
Me decía mi amigo Bernardo, pues sí que entiendes
como todo el mundo, será difícil encontrar un solo ciu-
dadano que no entienda de política, es que yo no me he
metido nunca en estos líos, en primer lugar que no son
líos sino que todo es el pan nuestro de cada día, es que
además hay que elegir a uno o a otro, bien, pero esto
viene luego fácil como el agua del manantial, Io que pasa
es que muchos escurren el bulto, también puede ser que
algunos no sepan de Ia misa Ia mitad, a ver si tú estas
equivocado y abunda el español al que Ie importa un
bledo toda Ia instalación... esta era Ia conversación que
tenía Bernardo y yo, no Ia primera por cierto sino que ya
enhebrábamosla aguja con frecuencia.
Mi postura era presentarle unas preguntas, convini-
mos en que si tenía que decir Si no diría nada y pronun-
ciaría No cuando fuera el caso, y así empezamos:
¿Tú entiendes de cuando Ia cesta de Ia compra te cae
breva o te pone en Ia ruina casera?
¿Tú entiendes cuanto te prestan buen servicio en Ia Se-
guridad Social o cuanto te tratan a baqueta?
¿Tú te das cuenta de si los transportes públicos son
buenos o malos?
¿Tú observas si las enseñanzas públicas y privadas son
efectivas?
¿Tú ves cuando los mercados están limpios o embaru-
llados, cuando las calles están limpias o da asco verlas?
¿Tú sabes si estás tranquilo sobre atracos, tirones de
bolsos, robos de carteras, si vas tranqui de noche a Ia far-
macia de guardia o a bailar?
¿Tú sabes si los alquileres o compras de pisos estan al
alcance de sueldos corrientes o hay que entramparse
hasta los ojos para llegar a ellos?
¿Tú entiendes de si las cartas por correo llegan oportu-
namente o si están pasadas dc moda cuando se reciben?
(Se oía el silencio de Bernardo)
¿Tú estás seguro de que tus hijos o tus nietos pueden
jugar en las plazas sin que se les acerque un granuja a
molestarles, a robarles Io poco que lleven o a inducirles a
Ia droga?
¿Tú comprendes si cuando guardas tus cuatro ahorri-
llos te dan los interesses dignos o te enrollan, sabiendo
los sacrificios que te han costado?
Pues hijo, si entiendes estas cosas que las entiendes
perfectamente sí que entiendes de política, porque Ia po-
lítica está llena de cosas de Ia vida corriente; otra cosa es
que tú no quieras meterte a dirigir Ia política o no te en-
cuentres en condiciones por tu trabajo, etc. pero sí mere-
ce Ia pena que te fijes en los que han de dirigirla que es
como dirigirnos a todos que ésta es otra: no muchos de
los que están arriba tienen preparación suficiente para Ia
labor de gobierno, ya está bien que hay que redactar or-
denanzas, estatutos, etc. para «enfrenar y tener a raya a
los que han de obedecer» pero antes hay^ue redactar las
necesarias para los que han de gobernar, porque una
cosa es mandar y otra cosa es gobernar y Ia segunda es
más difícil, es sacrificada, es altruista, es Ia que necesita-
mos...
Vale, vale, me replicó Bernardo... hombre, Bernardo,
en vez de vale no podrías decir bien!, Conforme!, de
acuerdo!, No está mal! o cuando tú Io dices...?, aunque
esto último es como mandar a uno a freir espárragos
pero en finolis. Por supuesto, Bernardo y yo seguimos
siendo buenos amigos, él vota a quien Ie da Ia gana y yo
voto a quien también me da Ia gana. Y Ia paz.
Luis Morano Magdaleno
Septiembre 1992
%^
<^cSvE
<toSon
SantMartí
BODAS, BANQUETES Y COMUNIONES
CONGRESOS
LOCALES CLIMATIZADOS
Carretera Muro - Ca'n Picafort Km. 8
TeI. 53 74 50 - Apdo. núm. 2
MURO (Mallorca)
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MARE DE DEU DE LA GLOSES DEN
VICTORIA D'ALCUDIA
Te vaig veure en el altar
airosa com un aucell
que vola cercant el CeI
i, a Ia terra, vol deixar,
¡Colometa d'un estiu,
que en Mallorca he trobat...!
¡no me deixes retornar...
els camins que ja he passat
Aixequem...! que estic malalt
de mals, tots ells mal oscurs
jo cercant, cercant procur
dels teus ulls sa claridat
Si a Ia terra vols deixar
i arribes en el CeI
¡prega per mi... meu aucell...!
que en fas cas. Visc jamegant
VICTORiïJO LASA NOGUEIRA. 1910-1991
BAR -RESTAURANTE
SA FOGANYA
reformada, modernizada por su nuevo
propietario Sebastián Avella
Cl ¡aime Ul, 63 TeI: 85 18 53 - Can Picafort
DOMINGO
LLOMPART
S'ajuntament ens deixa un local
amb gelera qualque estufa,
perque no estiguem pel carrer,
en s'hivern quan el vent bufa.
Cada dia me n'hi vaig,
a poc poc per sa vorera,
perquè un vell a casa seva
pareix que sa mort espera
Cada dia feim sa ronda
i procuram fer un bon truc;
perque no n'hi ha cap de vell
que no sigui caparrut.
Tots els de Ia tercera edat,
som dignes de respetar,
qui no mor, vell tornarà
qui no ho creu, va ben errat.
Oh, Verge de Ia Victòria,
vos sou un riu de bondat,
per això us hem escollit,
per sa nostra tercera edat.
Som en Domingo Llompart,
i de segón som Marquès,
ja m'he tornat un poquet vell,
i quasi no servesc per res.
Te diré tots els mals noms
per si cas m'has de mesté,
Sóm en Domingo Gerré, Renou i
Genoriet,
però tothom en crida per n'Aguedo
tant si plou com fa fred
CRISTALERÍA LCUDIA
ACRISTALAMIENTO DE OBRAS - CRISTALES DECORADOS
VIDRIERAS EMPLOMADAS - MAMPARAS DE BAÑO - MARCOS
.CUARIOS
, Q U A M A R
ACUARIOS - PECES - PLANTAS TROPICALES Y ACCESORIOS
LNSTALAQON DE ACUARIOS DE AGUA SALADA
Para un mejor servicio, nos hemos trasladado a
C/. Eclipse, s/n. (Urbanización Ca na Saloma) TeI. 54 82 13 - ALCUDIA (Mallorca)
VISÍTENOS SIN COMPROMISO
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SEATTQLEDOCL1.8i
LATEGNOLOGIA
MAS C E R C A
AIBSA
Passatge d'esTren.1-3
TeI 542268- 540196
07420 SA POBLA (Balearsl
Su CITA PERSONAL:
RESTAURANTE ASADOR
^2a ®rmnata
T>
n ia,_ ___r »iL_
,L>y<^ p»r« nfffYlt TU: 89 Of 01 - fg Of 16 _"^vJ j
• j^f >Sw<*.*M*fco,fO-PT00E,tiCW>/4 *^- '38
ESPECIALIDAD EN:
* CARNE DE CASTILLA
PLATOS RECOMENDADOS:
»Paletilla de lechal (325 grs.) del
Valle de Esgueva (Valladolid)
*Solimillo al cabrales
*Solomillo al marsala
*Tostón de Arévalo
Restaurante
EL PESCADOR
Especialidad en Pescado
Embarcación propia
TeI. 58 90 78
C/ San Juan. 58
Colonia de San Pedro
ARTA
SEGUROS:
IMECO
ASISA
SANITAS
PREVIASA
DENT-ALCUDIA
CLlNlCA DENTAL
Dr Vtcente Marünez Busqueu
MÉDKXM3DOWTÔLOGO
Pljza(onstii'joon(cnamaFarmacial T* MUM
074<X) ALCUOM (hWkwca)
Horas d< v is i ta Mañana: 9JO 13.30
Tardn: l*.30 - 20.30
Sábados: 9.30 - 13,30
PRODUCTOS INDUSTRIAS
CARBÓNICAS S.A.
REFRESCOS
PICSQ
AGUA
UYALFAS
Carretera de Muro
Panadería y Pastelería
TORRES
Fábrica y Oficina:
Jaime II. Urbanización Ca Na Saloma, s/n
TeI. 54 76 68
Tienda:
Carrer d'Es MoII, 19 - TeI. 54 52 49
ALCUDIA - Mallorca
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Armadores y
Consignatarios de Buques
SERVICIO CONTENEDORES Y GRUPAJE
PENINSULA - MALLORCA
TEODORO CANET. 52
APARTAOO 3O
TELS. 545928-32-36-545389
MUELLE 54S431
TELEGRAMAS: SOLCA
TECEX: 68784 SOC-E
PUERTO ALCUDIA
(BALEARES)
TELEFAX: 547356
MUEBLES
CASA ]
ROSSA
PRÓXIMA AMPLIACIÓN
MUEBLES TODOS LOS ESTILOS
Muebles a medida, muebles de cocina,
cortinas y tresillos
PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
Distribuidor oficial de
Muebles de Terraza
GROSFILLEX
Can. Alcudia - Arta, 43,45, 47
TeIs. 85 04 24 - 85 24 29
CAN PICAFORT
ALCUDIA
[aIkudi] . DeI árabe al-kudJa, 'la colina'.
Este topónimo y los cuatro siguientes van
sin artícuk).
Población y municipio de 3.442 habitantes
de hecho (censo 1960), con una extensión
territorial de 6.051 Has. 73 As. 87 Cs. re-
partidas así, según Barceló en ETM:
Regadio
Hortalizas
Secano
Cereales .
Almendro
Algarrobo
Higuera .
Olivo.
Frutal .
. .
, .
.
,
t <
Total cultivado .
. 1.989
581
178
433
203
2
. 2.710
45
89
12
81
fin\J\J
96
30
35
35
31
90
ii
14
37
Has.
oon¿¿(i
As.
Qf\oy
Ss.
"3 1Jl
Extensión forestal
Pinar
Encinar . . . .
Monte bajo .
747
29
745
9
26
38
62
44
Quan.
, s'acaCi,
sacabaraper a tots.
r^L^&K< .-''".-'"-::^:.:;s!S8S8SiSSaaSS8iSi:f:;:ii!M;-f:-' JA:
PER ESTALVL\R AIGUA...
Una dutxa rápida
en lloc d'un bany.
Zonas sin cultivar
Pastos
Caminos, edificios, etc.
Total forestal y sin
cultivar
442
1.375
29
89
3 341 43
22
74
40
Conselleria d'Obres Publiques
i Ordenació del Territori
En 1860 su población era de 1.500 habitan-
tes según Urech, ERT, 220, y en el MM. de
Despuig (1785) se lee: «Alcudia Ia hizo Villa
el Rey Dn. Jaime 2.0 el año 1300 siendo an-
tes Parr"; el Emperador Carlos V Ie dió el
título de Ciudad en el año 1523 adquirió el
renombre de fidelísima pr. su lealtad, tiene
un hermoso Puerto, su cosecha es de granos,
ganado y finísima lana, tiene en su territorio
Ia celebrada Albufera, laguna de muchísima
utilidad y recreo, son innumerables las aves
qe. crian en ella, particularmente los Cis-
nes; produce mucha pesca y anguilas de un
extraordinario grandor; está habitada sola-
mente de unos 230 vecinos».
Quinto Cecilio MeteIo el Baleárico, después
de conquistar las islas en 123 antes de
Cristo, «fundó junto a Ia actual Alcudia, Ia
ciudad de Pollentia, —dice Vilaire, en «Al-
cudia. Breve Información para el visitante»
Palma, 1956, basado en HA. de Ventayol—
Ia pobló de colonos romanos, rodeándola de
murallas, construyendo preciosos templos,
edificios públicos, teatros, palacios con ar-
tísticas estatuas y gentiles columnatas; Ia
ilustró y embelleció como si fuera una pe-
queña Roma.» «Con Ia venida de los bárba-
ros, el año 421 después de Cristo fue des-
truida e incendiada». «Guinyent, a pocos
kilómetros de Alcudia, después de Ia con-
quista de Mallorca porJaime I, fue el primer
núcleo de población con parroquia indepen-
diente. En Ia alquería de Alcudia, depen-
diente de Ia de Guinvent, dada su mejor
situación geográfica, se iba formando un
poblado y tomando tal incremento, que
pronto se emancipó y en 1298 Jaime II Ia
declaró villa y cabeza de su término parro-
quial. Los vecinos de Guinyent, al ver Ia
importancia que tomaba el nuevo poblado y
Ia seguridad que ofrecía stt fortificación, se
avecindaron en Alcudia.» «Jaime II, rey dc
Mallorca, dió tal importancia a Ia fortifica-
ción de esta ciudad, que en 1298 ordenó
construir un ciicuito de murallas, cuyas
obras continuaron sus sucesores D. Sanche
y D. Jaime III , y terminaron en 1362 en
tiempo de Pedro IV eI Ceremonioso. La
evolución de los armamentos y el arte de Ia
guerra hicieron inservible el primer circuí tu ,
y obligaron a construir otras murallas más
al exterior. Felipe II concibió el proyecte,
empezando las obras en tiempo de Felipe I I I
t t e rminaron el aña iOGn duran te el reinado
.:e Felipe IV.»
' • i l k . Ses al·lotes d'Alcudia
diuen a s'enaniorut:
-Ja vendràs demà a inigdia
que duré s'emmidonat.
284, 45
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MESON - RESTAURANTE
RAPHA'S
FREIDURÍA
* FRITURA ESPECIAL RAPHA'S
* FRITURA CANTÁBRICA
* FRITURA DE
CHANQUETES
LLONQUILLOS
CHIPIRONES
CALAMARIN
BOQUERONES
EMPERADOR
ROSADA
SARDINILLA
OTRAS ESPECIALIDADES:
* CHULETONES DE GALICIA
* PESCADOS Y MARISCOS FRESCOS
*PULPOALAGALLEGA
* CORDERO ASADO (DE BURGOS)
* JAMÓN DE BODEGA
* QUESO MANCHEGO
4
 Y PRODUCTOS DEL BIERZO
Avd, Diagonal • SON BAULO (Frente al Hotel Sarah)
CAN PlCAFOKT
FRITURAS ESPECUVLES PARA LLEVAR
Laboratorio fotográfico
AHORA EN ALCUDIA, PLAZA CARLOS V, N° 2
MJEBLE;
ME$TRE S.L.
MUEBLES EN GENERAL
CORTINAS • MANTELERÍAS
ALFOMBRAS • TAPICERÍAS
RESTAURACIONES
MOBILIARIO: HOSTELERÍA, BARES,
APARTAMENTOS, OFICINAS, ETC.
MUEBLES DE TERRAZA Y JARDIN
CXJaimeII,48
CX Pollentia, s/n.
TeIs. 54 7116 - 54 86 20 - Fax 54 7116
07400 ALCUDIA - Mallorca >K K ETTAL GrosfJlex
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AMANECERES:
CA NA XOIA es una
parcela rùstica de unos
3.300 metros cuadrados de
superficie total; Ia tercera
de «Es Camí des MaI Pas»,
en dirección Alcudia-La
Victoria, marcada con el
número 5 —cosa rara ya
que estando a Ia derecha Ie
correspondería un número
par; pero así me Io encon-
tré establecido—. La zona
es conocida por «els «Oli-
vers». Y en ella tengo un
chaletito de unos 170 me-
tros cuadrados de planta.
Meditar en esta casita,
amén de estar viviendo en
La Alcudia de mis entra-
ñas, es una maravilla, para
quién durante tantos años
no ha hecho sino soñar con
volver a vivir en Ia tierra
que Ie vió nacer.
La brisa veraniega pro-
cedente de Ia Bahía Menor
de Alcudia, en dirección
sur hacia Ia Bahía Grande,
tiene una efectiva acción
refrescante, en los caluro-
sos días del verano alcu-
diense. Me encuentro en Ia
sombra de un pino solita-
rio que hay en Ia parcela,
tan bien que como siem-
pre: «de Alcudia al Cielo»,
hasta incluso, quizá influ-
ya mi edad, Ia prefiero a Ia
orilla del mar.
Levantarse sobre las seis
de Ia mañana, cuando em-
piezan los primeros albo-
res; sentarse debajo del
porche, sólo en pantalones,
que ni siquiera se necesi-
tan, si no fuera por decen-
cia, debido a Io agradable
de Ia temperatura; respirar
aire puro, y no oir más que
algún ligero, suave y agra-
dable trino de un pájaro
madrugador, todo ello
produce un relajante y ale-
gre sosiego. Quedan algu-
nas estrellas en el firma-
mento, y, Ia más tardía,
aparece resplandeciente:
«S'Estrella del Auba», El
J. Fanals
Agosto 1992
lucero del Alba, para Ia
gente corriente; Venus,
para los astrónomos.
Al anochecer, a pesar de
Ia gran polución lumínica
actual, también se pueden
ver con facilidad Ia Osa
Mayor, Ia Estrella Polar,
«S'Estel de Tramuntana», e
infinidad de otras estrellas,
no faltando las fugaces,
sobre todo sobre el día de
San Lorenzo, el 10 de
Agosto, en que Ia atmósfe-
ra suele estar más transpa-
rente. Las que no consigo
ver son las de Ia vía Láctea
o Caminito de Santiago,
que tanta atención centró
en mis años infantiles,
cuando Ia escasa luz artifi-
cial facilitaba el ver con
claridad el firmamento
lleno de estrellas. Noches
claras en que hasta intenté
con mis amigos Ia absurda
aventura de contar cuantas
veíamos.
Casi una hora dura el
resplandor del alba. Hay
algunos días en que unos
blancos cendales están en-
volviendo «mi Atalaya», y
Ia luz del astro rey se des-
compone en una policro-
mía de colores, mucho más
suaves, más delicados,
menos vibrantes, pero más
alegres, porque son presa-
gio de un nuevo día de un
verano radiante, que los
del arco iris, que es presa-
gio de lluvia, de otoño, de
invierno. Maravillado con
Ia contemplación durante
largo rato, de las combina-
ciones de luces, de Ia paz,
del sosiego, que obligan a
uno a dar gracias al Bon-
dadoso Creador, y a hacer
promesa de ser buena per-
sona, en el sentido de con-
siderar que todos los hom-
bres tenemos los mismos
derechos a disfrutar de Ia
vida y de los bienes que Ia
Madre naturaleza nos re-
gala. No que unos cuantos
destrocen Io que a otros
hace falta. A principios de
agosto el sol sale por Ia
Atalaya, «mi Atalaya», y
en su salida cada día avan-
za más hacia Ia derecha,
hacia «Es Puig d'en
Bruiet»; sobre las siete
horas.
Al amanacer bandadas
de gaviotas comunes
pasan por encima de mi
casita hacia Ia Gran bahía,
procedentes de Ia Menor
(fenómeno inverso se pro-
duce al anochecer), con sus
potentes y aerodinámicas
alas cruzar raudas los aires
y, al poco, su paso, en
forma de cuña, no deja ni
rastro. ¡Cómo Ia vida hu-
mana! «que el hombre
pasa, como las naves,
como las nubes, como las
sombras...»
Platgesd'Artà
BAR - RESTAURANTE
&a6a.
AJa.va.1 ßetlem
Nueva dirección
Cocina Francesa y Española
ggPWClALIDAD MN FMCADO TRSBCO
RCSKRVAS AL TKL. B89O12
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LENTES CONTACTO
centro ópt ico
MEDITERRANEO
ALCUDIA
MONTURAS NACIONALES Y DE IMPORTACIÓN 'MBOUTIQUE GAFA DE SOL •
BAUSCH
&LOMB
HealthcareandOptics
Worldwide
BAUSCH & LOMB, número uno en los
o]os del mundo, SENSITIVE EYES.
SOFLENS son marcas registradas
de Bausch & Lomb Incorporated
-Lentes de contacto de color
SeeQuencë"
(potymacon)
. CONTACTLENS
-Lentes de contacto
desechables
MAN SPRICHT DEUTSCH
ENGLISH SPOKEN
ONPARLEFRANCAIS
SIPARLAITALMNO
VARlWX
Lentes para ver mejor
a cuak|wer distancia
y .il*.,r,p iivís úetadas. mas liet'i,
mftí°'mt'
eSSÍLOR
UDER MUNDIAL DC LA VISTA
GlORGIO .^iRMANI
$**
2feft,,
c&-
BAUSCH & LOMB
The worWs finest :¡ incfrœes.
P O L I C B
f6*M^
T R O P H Y 1
OPTICOS DIPLOMADOS: Dna MARIA VICTORIA PAYERAS y D ELADIO GONZALEZ
Gafas RAY-BAN hasta 4O% Dto.
Interesantes obsequios. Ofertas muy especiales 3* Edad
EN ALCUDIA:
Avda. Principes de España, 5-B. TeI. 54 51 54
cen t ro óp t i co ENELARENAL:
MEDITERRÁNEO c/. Botánico Hno. Bianor, 3-A. TeI. 49 28 14
AJUNTAMENT
D'ALCÚDIA
Serveis Municipals
AJUNTAMENT; Major, 9
CentraleU 54 80 71/72 - 54 59 17 - 54 66 67
BaÜia 54 88 11
Cultura 54 81 74
Urbanisme 54 76 01
Obres i Projectes 54 73 62
DeUneació 547476
Informació i atenció ciutadana 010
Tdefax 546515
AssistentaSocial 54 61 63
Cadastre 547207
EMPRESA MUNIOPAL DE SERVEIS 54 72 91
CEMENTHU Via de ComeUÀtíc 54 85 96
CULTURA I ESPORTS
BMoteca Can Torró. Carrer d'En Serra, 15 54 73 11
BMoteca Municipal. Carrer d'Hostal, 11-13
Museu de PoUentia. Carrer de St. Jaume, 32 54 64 13
Poüesportiu. Via de Comeü Àtic, s/n 54 85 93 - 54 85 94
Camp de futbol. Via de ComeU Àtic 54 85 95
Pkça de Toros. PUca de k PortaRoja 54 79 03
Albergue i Campament de U Victòria 54 58 23 - 54 53 95
ALCUDLA - RÀDIO 54 77 99
DEPURADORA MUNIOPAL. Puig de St. Martí 89 25 97
WFORMAQO TURÍSTICA 89 26 15
JUTJAT. Major, 8-A 54 53 03
SERVEIS I POUOA.Bastió de Sant Ferran, s/n
Poücia Local 54 50 66 - 54 50 78
Urgències _ — 092
Serveis generaU i magatzem 54 69 08 - 54 63 13
Altres serveis i entitats
AIGÜES CANALTTZADES tfALC, PLCarles V, 3 54 54 10
ASSOOAOÓ TERCERA EDAT.
Alcúdia. Avda. de l'Historiador Pere Ventayol 54 79 29
MoU.Torreta 54 81 67
AUTOBUSOS
Oficines. .f5456%
BOMBERS
toca 50 00 80
Urgències 085
BUTÀ
Factoria. Alcanada, s/n 54 52 56
Suministres. Médico Reynés, 3 54 51 91
CASA DE CULTURA. Carrer de l'Hostal
COL·LEGIS
Porta d'es MoU. Pkça Carles V, s/n 54 53 67
PúMicNorai. Tabarca, 25 O>ort) 54 76 51
CoHegis'AU>ufera (Port) 54 53 32
Hermanas Agustinas. Urb. Ca Na Ferrera 54 58 43
tastitut 548600
CORREUS 54 54 40
GAS Y ELECTRIODAD
El Murterar 89 03 01
Averías (mca) 50 07 00
GUARDLA CTVTL
Aicudia.Castellet,20 54 51 49
Port- Èol, 8 ... 54 52 95
PARROQOTES
Sant ]aume (Alcúdia) Rectoria, 2.. 548665
Ntra. Sra. del Carme (Port), Hosteleria 54 55 47
RECAPTAOO CONTRIBUCIONS (CAK) 54 89 81
PROTECTORA D'ANIMALS 54 72 40 - 54 72 02
PORTS.
Instituto Social de Ia Marina. CiutadeUa, s/n 54 59 68
Duana. Afores,s/n 5471 03
Ajundantia de Marina, mg. Gabriel Roca, s/n 54 53 01
Port Esportiu. Cap. Cortés, s/n 54 60 00
TAXB
Ràdio Telèfon 89 21 87
Parades:
Alcúdia. Ps. La Victòria 54 56 53
Ps. Marítim 54 57 97
Ciutat Blanca 89 00 15
Serveis Sanitaris
AMBULÀNOES
Creu Roja 54 54 21
Ambuüncies Insulars 20 41 11
APOTECARffiS
A. Gelabert. Crta. Artà-Port Alcúdia 89 22 41
A. OUver. Teodor Canet, 58 (Port) 54 58 51
A. Pujadas. Plaça Constitució, 17 54 81 72
A. Ventayol. Prínceps d'Espanya 54 85 58
A. Vizoso. Pere Mas i Reus, 45 89 05 30
MÈDICS
Casa del Mar. CiutadeUa s/n 54 59 68
Creu Roja ffort d'Alcúdia). C/ Mn. Alcover 54 54 21
Dispensari Municipal. Porta Roja s/n 54 63 71
URGENOES NOCTURNES _ _.... 54 63 71
SEGURETAT SOOAL
bica:
Ambuktori. Mestre TorrandeU s/n 50 28 50
Anàlisis clíniques i radiologia 50 46 01
Insalud 503882
INSS 500146
Ciutab
Ambuktori del Carme. Carme, 18 72 62 24
Hospital Son Dureta. Andrea Doria, 55 17 50 00
Hospital Provincial. Plaza del Hospital, 3 72 38 06
INSALUD. Reina Esdaramunda, 9 17 56 00
PlanificacióFamüiar
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SETEMBRE
Aquest mes cuUen sobretot les garrofes i, els més
endarrerits, acaben de coUir les ametUes. Podreu com-
provar que no només és coUir-les, Uavors s'han de pelar,
assoleUar i encetar i triar, si s'ha de fer el bessó.
Espoden exsecaUar els ametUers i les figueres que ja
han fet resplet. Són uns bons dies per empeltar garro-
fers. Dins I'oHvar es pot aprofitar per continuar eixer-
mant i cavant soques. Cap a final de mes podeu comen-
çar a cercar bones coUidores d'oKva i armar-vos de
paners i canastros.
Les fruites coUUdores són les figues tardanes (hi ha
Ia plena del sequer de les figues), les prunes, les peres, les
pomes i les figues de moro. Quan faceu les figues forne-
res, aprofitau per torrar codonys.
Tanmatecc, Ia vinya i el raïm és el gran protagonista
deJa mesada, amb les tasques del vermar. Si no sabeu
quin dia heu de començar a vermar, Sant Mateu pot ser
una bona fita, convé començar en quart creixent. AIs
parrals, hi pengen cebes si no volen que les abeUes hi
vagin.
A les terres de secà convé Uaurar i preparar el
guaret. A les hores de Ueguda també es pot aprofitar per
treure fems i deixar-los a caramuUs pel sementer. EIs
mateixos dies es pot iniciar Ia sembra de civada, ordi i
faves primerenques
A l'hort es pot sembrar farratge, favó, atfals de
primavera i xítxeros primerencs, i trasplantar Uetugues i
carxofes. Hom diu que si se sembra julivert el dia de les
Llagues de Sant Francesc (el 17) no espiga el primer any.
Si per Sant Miquel mudau les cebes borreres seran
bones per sofregir els darrers dies. La Uavor de cebes de
pom s'ha de sembrar per Ia mare de Déu de setembre i
més endavant. Igual que el mes d'agost, coUireu monge-
tes tendres de tota casta, albergínies, mongetes seques,
cogombres, cols, borratxons i col-i-flors, espinacs de
reguiu, apis, tomàrigues i pebres.
Perquè hi hagi menjar per als animals convé que
plogui entre les dues mares de Déu (entre Ia d'agost i Ia
de setembre), però si plou pels Sants Metges de Pina sol
ser mal any per a les pastures. Aquest mes ja podem
parir qualque tronada amb vergues de Uamp, però les
saons són bones per a Ia pastura del besriar. Convé no
obUdar-se d'esmorcar les oveUes per Sant Miquel. Si
teniu els porcs a Uoure us poden estalviar Ia feina d'aple-
gar les figues.
AqueUes persones que s'entreringuin al jardí, els
mesos de setembre i octuore poden sembrar els geranis.
El primer diumenge d'aquest mes és Ia festa de Ia
Mare de Déu de Consolació. Dia 8, Ia Mare de Déu de
setembre, és el dia assenyalat per Uogar missatges nous o
' baratar els veUs si no fan Ia vostra mesura. Dia 21, amb
Sant Mateu, ens arriba Ia tardor, i una setmana més tard,
dia 27, els SantsMetges de Pma: Sant Cosme i Sant
Damià. Per Sant Miquel (dia 29) entrennous amos,
majorals i amitgers a les possessions. L'endemà, Sant
Jeroni ens tanca Ia mesada.
ACUVUE
íofew*cn«»flo^M4on
La primera lente de contacto
desechable en èl mundo
OnDuCCILCUDIA
lOLLENSA
<^Dtometria
-Audifonos
-Lentes progresivos
-Lentes bifocales
-Lentes de contacto
-Y todo tipo de servicios en Óptica
GONZALO PLASENCIA BELENGUER
OPTlCO OPTOMETRISTA CoI. 2512
C./ Pollentia, 6
TeI. 546452
OT4OO ALCUDIA MALLORCA
Vía Argentina
(esq. Philip Newman)
TeI. 532514
O746O POLLENSA
© fìsìomodk »
C/. Pollentia, 90 - 07400 ALCÚDIA - TIf. 548653
REABIUTACION:
LASERTERAPIA: CO1-IR.
MAGNETOTERAPIA
ELECTROTERAPIA
GIMNASIA CORRECTIVA
KINESITERAPIA
MASOTERAPIA
MECANOTERAPIA
DIATERMIOTERAPIA
ESTETICA:
CONSULTA Y TRATAMIENTO
MEDICO
OBESIDAD. ESTRIAS,
ARRUGAS, VARICES, etc.
CENTRO DE TONIFICACION
TONb MASTER
(GIMNASIA PASIVA)
CONSULTORIO:
- MEDICINA GENERAL
- GINECOLOGÍA
- ENC. REUMÁTICAS
- TRAUMATOLOGÍA
- A.T.S.
HORAS CONVENIDAS
CRUCEROS
SAFARI
SALIDA DEPART DEPARTURE ABFAHRT
Puerto Alcudia
Su.nwing
Ciudad Blanca
Las Gaviotas
^0'00_
1 o;i o
10'20
10'30
L3'00
1 3' 1 0
1320
1 3'30
PRECIO: 1.200 PTAS.
NIÑOS: 600 PTAS.LANCHA DE FONDO
DE CRISTAL TEL: 545811 PTO. ALCUDIA
Cruce Sineu - Ariany - Petra - Sta. Margalida
Teléfono 83 04 29
Cada día MENU
(excepto domingos y festivos)
ESPECMLIDAD EN:
Carne de ternera
Lechona Asada
Cabrito
Paella Mixta
COMUNIONES - BODAS - TERCERA EDAD
**MSSjj^ ,
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El MART es un dels nostres mamífers més mals de
veure. Al primer cop d'ull sembra un moix gros de color
marró amb una taca blanca al coll i al pit. S'estima més
les zones de bosc com a habitat i a Mallorca s'el pot
veure sobre tot a Ia muntanya. Es bàsicament nocturn i
enfiladís, amb una alimentació molt variada que com-
pren des de rosegadors fins a fruits com els de l'olivella.
El mart que es veu en Ia foto va esser trepitjat i mort per
un cotxe prop d'Artà, poguent-lo fotografiar el nostre re-
porter.
a Ic ud ia
E
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
COMUNIDADES. CHALETS
APARTAMENTOS OFICINAS
COLEGIOS. LOCALES. BANCOS
HOTELES. COMPLEJOS. BARES
DISCOTECAS. RESTAURANTES
EDIFICIOS PUBLICOS. YATES
CRISTALES. ROTUUOS
ABRILLANTADO. VITRIFICADO
LIMPIE7A DESPUES DE OBRA
DESINFECCIÓN E HIGIENE
ASESORAMIENTO TECNICO
PUERTO AlCUDIA - O741O
Ctra Aria. 41 - TeL 89 Ol 45
BADIA D'AI CUOIA
Número 50
Setembre 1992 "
Coordina: Nicolau Pons
C/ Ingleses, 3 - Can Picafort
Tel: 85 01 15
ALCUDIA:
Tolo Lliteras. Tel: 54 53 67
Laboratorio fotográfico Quick
lmprlm*li.
Informacions Davant, S.A.
Tel 550328— Manacor
Deo L«ga: PM 329— 1988
+
FM 1O7.9 Emissora muridpal DfilcúdU
BINGO
U.D.ALCUDIA
Abierto cada dia, excepto lunes, por
descanso del personal, siempre que no
sean festivos.
Desde las 21 hs. a 4 madrugada
Vísperas Fiestas y Sábados
Desde las 21 hs. a 5 madrugada
Heroes de Toledo, 2 - TeI 54 50 04.
ALCUDIA
« Il
C CipMfl CMt*ll. 17 • TM. 12 21 •• UUtI (M4k>TM)
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1
 de PcHença
OficinaALCUDIA
C/. d'Es MoII, 27
Tel.545531
Oficina PUERTO DE ALCUDIA
C/. Capitán Cortés, 18
TeI. 54 76 60
CARPINTERÍA Y COLCHONERÍA
MOBILIARIO DE COCINA Y BAÑO
C/. Avda Principes de tsparta, 51 - 53
TeI. 54 57 faO 07400 ALCUDIA (Mallorca)
MAYORISTA ALIMENTACIÓN Y HELADOS
BARTOLOME REIG, S. A.
Ctra. Pollença 530530
a su Puerto, P 0 L L E N C A jels. 53 33 28
Zona 4 Mallorca 53 o313
S'AUFABI
^ftjN PHA»/^
THAI RESTAURANT
COCINA
KITCHEN
ABIERTO - OPEN
mo- 15'30
19'30 - 22'30
CERRAMOS
DOMINGOTARDESY
LUNES POR LA MAÑANA
WEARECLOSED
SUNDAY EVENING &
MONDAY LUNCH
MENU DEL DIA
CHOOSE FROM 2
MENUS + 1/2 BOTTLE
WINE P/P. 850 PTS.
C/. SERRA, 5 - TELEFONO 54 89 48
v 07400 ALCUDIA - MALLORCA J
LIMPIEZAS #C. flfc**»«
LlMPlEiA OE CRISTALES MOOUETAS PULlOO. ABRILLANTADO Y
ALFOMBRAS. COMUNIDADES VITRIFICADO DE SUELOS
DISCOTECAS.OBRAS. CHALETS TRATADO DE BARRO Y CERAMiCA
HOTELES. ETC DESINSECTACIÓN
PRESUPUESTOS SlN COMPROMISO
SonS*rvera.CaiaMiiior EiArenai C'anPicalon
tt 58 61 44 S- 49 14 31 tt 85 12 74
•* "'*?« !l!Wr"' MANACOR
TEL. 84 49 90
Partoquia de St. Jaume d'Alcudia
Q
D
OlQ
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"Igual que el
Hijo del
hombre que
ha venido a
servir y dar
su vida en
rescate por
todos". El
rescate de Ia
situación de
servidumbre,
opresión... a
Ia que está
sometida Ia
humanidad.
El es el único
Salvador. El
es el Sumo
Sacerdote.
Redemptoris Missio
u>iRi^  ^-
.V_ _ .. . «.. • j
¿QUIN NOM POSAU AL VOSTRE FILL^
Es Ia primera pregunta que fa el prevere als pares que presenten un infant a l'Es-
glésia perquè el batiï.
Posar un nom... s'ho paga pensar-hi? o és intranscendent? té un significat? què
n'ha de pensar un cristià?
La història de posarnom a un infant quan neix, o quan és batiat, mostra grans vari-
acions. Hi ha hagut, hi ha modes de tota casta. Hi ha noms que estan de moda. Basta
pensar en el rigor amb què, a Mallorca, es triava sempre el nom dels avis, dels pares,
dels oncles, en un ordre estricte. Completam aquesta moda tradicional amb Ia més
moderna de posar noms d'artistes, d'estreUes de Ia pantalla, de les telenoveles, i fins
i tot de Ia política.
Si ens endinsam en les profunditats de les cultures, descobrirem que això de posar
nom és una cosa important, significativa, una mica diríem transcendental: el nom és
almanco l'aspiració que l'infant sigui important en Ia vida, complesqui una missió,
tengui una sort i un destí nobles... Repassem si més no les planes de l'Antic i del Nou
Testament i ho comprovarem. Sovint el nom designa Ia persona mateixa. Déu tria el
seu Nom, que els jueus no gosen pronunciar. Déu tria també el nom del seu FiIl: JE-
SÚS, que vol dir Salvador. El pare legal, Josep, l'hi imposarà segons l'estil i el ritu de
Ia Llei del poble d'Israel. Jesús canvia el nom de Simó per Pere, Saule esdevé Pau, etc.
Crec que els cristians no podem dir, doncs, que això del nom sigui intranscendent.
La importància de nòmer Joan, Andreu, Jaume, Bartomeu, Maria, Esperança... no és
només una al·lusió a una peça literària, és quelcom autènticament cristià.
Be és vere que antigament els cristians no es volien distingir pel nom, sinó pel tes-
timoni de Ia virtut. Però aviat comprengueren que Ia referència a un model de sante-
dat ^uan ja n'havien existit prou i eren venerats- era ben escaient per triar nom de
sant per al baptisme. Així s'introduí el costum d'abandonar el nom pagà abans de re-
bre el baptisme i triar un nom cristià: un nom de sant o un nom significativament re-
Ligiós: Teodor, Quodvultdeus, Fèlix, Víctor...
EIs antics noms mallorquins provenien majoritàriament de Ia devoció als sants:
Onofre, Arnau, Bàrbara, Praxedis, entre altres, són sants que gaudiren de devoció en-
tre els avantpassats, encara que avui no en tenguin tanta.
Les devocions antigues s'han perdut i han entrat les "devocions" noves als ídols o
estreLles de Ia cançó i dels films, a què abans m'he referit. O simplement ha entrat Ia
moda de triar un nom "que fa gràcia", "que sona bé". I en més d'una ocasió hom re-
corre a una Llengua estrangera "que fa més guapo" (!).
Es natural que en una societat postmoderna, de pensament dèbil, frívola, esclati
aquest fenomen. Però crec que el cristià, en posar nom i en demanar el baptisme per
al seu fill, s'ho ha de pensar millor, amb seriositat, amb una certa transcendència. Ha
de cercar un nom significatiu, un nom que indiqui quelcom de seriós, de transcenden-
tal, d'històric, d'arrelat en el poble propi, al seu fill, a Ia seva fiUeta. Es un tret que el
distingirà entre els altres; l'ha de poder apreciar quan sigui gran; Ii ha de dir referèn-
cies bones i encoratjadores de Déu, de Ia salvació cristiana, de Ia història de l'Esglé-
sia, de Ia història del poble, o tal volta del futur desitjat segons l'Evangeli, de Ia be-
Llesa de Ia creació, de Ia personalitat pròpia o de Ia relació de fraternitat amb els al-
tres homes... Les possibilitats són moltes, sobretot a partir del nou Codi de dret canò-
nic: un nom que no sigui anti-cristià, però... que sigui significatiu, identificador, sense
connotacions cursis o frívoles: un nom capaç d'orientar l'infant en Ia vida, de donar-li,
a aquesta, un sentit cristià, encoratjador, noble.
Ah! I, per favor, en maUorquí!
• • • PERE-JOAN LLABRÉS
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HUMOR
LA DEVALUACIÓN DE LA PESETA
5E7AS PARA ¿A Il iA SBiANA PASAC>A ?±
1
 COMPPA-- 1^ ^JU£
&%W'¿V-
^
^O/S"
EL PARO
/NOSCTKDS HEMOS
l7KABA3APONm/Oj
dW5^
YLATERCERAEDAD |
SERVICIO TECNICO
de Hostelería
Teléfono :
54 76 72
INBESA C.B.
AIRE ACONDICIONADO
Camí de Ronda, 15 - A ALCUDIA
: a*E&TEBANOHNOESnpSHB^ /ESTE^
SNOClM 7U/|BANCO *¿*HAN REHE-
ABUEtITA.,, ^
¿l^ M
W-C*>^
V
&UEMASDA
iJAMBIÉNA
WAWELITAI
CHO7OD6>
DE RA'S-
TlCO/
••
<^c6
c<c*6o< i^x-
J-<*S
f^s^iif=:
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URGENCIAS MEDICAS
8Cf tV ICIO PEMUANENTE
CENTRO PRIVADO
Dentistas - Oftalmólogos - Óptica - Medicina Ccncral
B E 1 1 E V U E : Urboni Bellevi>e: Pto Alcudia
(S*rvicio 24 h.)
89 06 86 ^ 89 06 58
Sdad. Coop. Lda.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Carrer Major, 41. TeI. 54 58 29. 07400-ALCÚDIA
JVOJlT
LIMPIEZA5
Bmé. Payeras Tortell
APARTAMENTOS
RESTAURANTES
DISCOTECAS
BARES
HOTELES
COLEGIOS
EDIF PUBLICOS
Mantenimienio
Limpieza cristales,
toldos, moquetas,
cerámicas, etc
Limpieza fachadas
(Chorro arena y agua)
Vitrificado
Barrido mecánico
Poniente. 1 - TeIf 85 13 64 - 07458 CAN PICAFORT
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El Puente de Pedro Mas Reus —Io dijimos— siempre
dará mucho que hablar, mucho por escribir, y mucho por
imaginar. Que sepamos, acaba el verano, y no ha sido
punto negro en cuanto a accidentes se refiere, pero Ia
imaginación vuela, y cuando uno se acerca a él, tanto si
Io hace como peatón, como conductor de un vehículo,
siempre se imagina Io peor, y Io más inesperado. Todo
es posible al otro lado de nuestro famoso PONTET.
También hemos dicho otras veces que en Ia calle Po-
llentia, el tráfico rodado se pasa de inteligente, de astuto
y de aprovechado. Utiliza su larga acera como sitio de
aparcamiento, y así todos contentos y felices.
Pero no solo vuela Ia imaginación entre nosotros. Tam-
bién corren a su aire nuevos intentos, aparte de Ia bici-
cleta de montaña, como este artilugio móvil de cuatro
ruedas que ni sabemos su nombre. Una novedad en Al-
cudia, y que no hemos visto en Municipios limítrofes.
En el Municipio de Alcudia se han colocado esos gran-
des contenedores verdes con objeto de tirar en ellos todo
Io que es vidrio. Una acertada medida que todavía no ha
llegado a otros Municipios, y que alabamos, por supues-
to.
Primer día de clase
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EN E L C E N T R O OEL
PTO.DE A L C U D ( A
/V lRGEN D E L C A R M E N
VENTA de PBOS
/DUPLEX
"5W202*5V8W
LTLn
n
ONSTRUCCIONES
"ERA.2ALCUDIA
eUhCL-
PlANTES i FLORS
Rams de Noces
Corones
Decoracions
Avda.Prmcepd 'Espanya ,4 TeI. 548129
(Front Correus) ALCUOIA - Mallorca
Ü UC U*
Xara, s/n. - ALCUDÍA (Mallorca) - Telefono 54 50 83
Cl F A 0 7 0 6 3 5 M
MESON
RESTAURANTE
S'ALQUERIA (carretera Santa Margalida-Can
Picafort, km. 2'5) ofrece sus servicios de
cocina mallorquina y nacional —MENU, y a Ia carta— TODOS LOS
DIAS, excepto lunes por descanso del personal.
(Cena solamente Viernes, Sábados Domingos y F*ctivoc )
CTRA. STA. MARGARITA CA'N PICAFORT, KM. 2'5
TELEFONO: 52 37 11 - STA. MARGARITA
BODAS - BANQUETES • COMUNIONES - CONVENCIONES
PARQUE ACUATICO-ACUATIC PARK- WASSERPARK
Alcudia-Mallorca Avda. TUCAN s/n - TeI. 547072*54 70 71
ABDSRTO CADA DLA
OPEM EVERY DAY
GEÖFFNET JEDEN TAG
ABIERTO DESDE LAS 10 AM.
* TOBOGANES
* KAMIKACES
* FOAMS
* PISCINA DE OLAS
* MULTIPISTAS
* 8000 M2 SOLARIUM
* 5000 M2 PISCINAS
* PARKING
* BAR - PIZZERIA
* RESTAURANTE
ELMEJORPARQUEACUATTCO
THEBESTAQUATICPARK
DERBESTEAQUATTCPARK
LADMRSIONMASFRESCA
THE MOST UVELY ENTERTABMEM
Dffi SPASSIGSTE UNTERHALTUNG
